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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar los principales criterios de la 
producción de noticias en la redacción digital del diario La República, por lo que se planteó 
el siguiente problema: ¿Cómo se presenta los principales criterios de la producción de noti-
cias en la redacción digital del diario La República, del 7 al 13 de mayo del 2018? .Para el 
desarrollo de la investigación se eligió el enfoque cualitativo con el fin de interpretar todos 
los principales elementos que enmarcan la producción de noticias de un medio digital. Como 
primer paso se hizo seguimiento de las tres noticias digitales más leídas del día durante una 
semana utilizando una ficha de observación que determinó los criterios que se consideran du-
rante la elaboración de una nota para la web. El objetivo fue  analizar el rol que  cumplen los 
principales criterios de producción de noticias en la redacción digital del diario La República, 
Lima, 2018.  
En los resultados obtenidos se conoció que espectáculos es la sección más consumida por los 
usuarios de la versión web. Además se detalló las estrategias de posicionamiento en buscado-
res que se utilizan para producir las noticias y se comprobó la importancia de las redes socia-
les como fuentes de información.   
 Finalmente, los datos analizados permitieron concluir que los principales criterios de produc-
ción de noticias del diario en mención son beneficiosas para que una noticia logre tener rele-
vancia en el mundo digital y llegue a grandes audiencias.  















The main objective of this research work was the main criteria for news production in the 
newspaper La República, so the following problem was posed: How are the main criteria for 
news production presented in the newsroom of the newspaper La República, from May 7 to 
13, 2018? For the development of the research the qualitative approach was chosen in order 
to interpret all the main elements that frame the production of news from a digital medium. 
As a first step, the three most read digital news of the day were followed up for a week, an 
observation list was used that determined the criteria that determine the duration of a publica-
tion for the web. The objective was to analyze the role of the main news production criteria in 
the digital newsroom of the newspaper La República, Lima, 2018. 
In the results obtained it was known that shows is the section most consumed by the users of 
the web version. It also detailed the positioning strategies in search-res that are used to pro-
duce the news and the importance of social networks as sources of information was verified. 
Finally, the data analyzed allowed us to conclude that the main news production criteria of 
the newspaper in question are beneficial for a news to achieve relevance in the digital world 
and reach large audiences. 










1. Aproximación temática 
 
Hace décadas atrás, la forma en que un periodista obtenía datos para la producción de una 
noticia era a través de entrevistas o documentos escritos. Luego, la televisión marcaría un hito 
para la presentación de la noticias; después, con la llegada de la computadora se empezaría el 
proceso de digitalización de la noticia y finalmente el Internet, el descubrimiento tecnológico 
del siglo pasado, exigiría un cambio en las rutinas periodísticas. 
Es así que nacen los medios digitales en 1972 en Estados Unidos, que básicamente son la mi-
gración de los medios tradicionales al espacio 2.0 y medios nativos. El nuevo formato digital 
es también un reto para el periodismo, ya que la velocidad con la que se tiene que trabajar es 
mucho más rápida que la acostumbrada en los medios de comunicación del siglo pasado. 
Con la aparición de Internet surgen también nuevas herramientas digitales que apoyan el ejer-
cicio del periodismo como lo son las páginas webs, blogs y redes sociales. Gracias a Internet 
ahora las noticias se comparten instantáneamente sin importar las barreras geográficas. Las 
redes sociales son un gran agente de movimiento para las noticias. 
Se pone fin a un modelo tradicional de comunicación Emisor-Mensaje-Receptor, en la que el 
periodista era el centro de proceso de producción de la información. Ahora se necesita de rein-
vención y creatividad para volver a ser un emisor resaltante. Se necesita producir la  noticia  
pensando en el público actualizado que navega por Internet. 
En este contexto y en plena era de la información, el periodismo se enfrenta a un cambio de 
paradigma: nuevos retos, nuevos conceptos, nuevos canales y formas, que no deben olvidar los 
valores tradicionales de la profesión periodística.   
Las nuevas tecnologías han modificado la forma de acceder y producir  a la información, no 
solo en la manera de acercarnos a la noticias sino también en la forma de producirla y en la 
inmediatez de esta. Es un impacto cultural de producción y de consumo. A partir de esto em-
piezan a cambiar algunas nociones como la de la actualidad, totalmente distinta a la que existía 
hace 20 o 30 años.  
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Dentro de los nuevos cambios para las redacciones web, surgen conceptos como el de la hiper-
textualidad y el  posicionamiento, que ya son características distintivas del mundo de los pe-
riódicos Web. 
En el Perú, a mediados de los noventa, apareció el primer diario peruano en versión digital, 
“LaRepública.com.pe”. Así lo menciona Lyudmyla Yezers'ka(2008), en el artículo Tendencias 
de los diarios digitales en Perú, donde afirma que “Un año y medio después, el 15 de mayo de 
1996, se incorporó con una versión digital el diario La República que fue el primer periódico 
peruano en elaborar una edición en internet”. 
En esta tesis queremos dar a conocer cómo se presenta la producción de las noticias en la re-
dacción digital del diario La República, diario que ha sido elegido por la relevancia de su ver-
sión digital en el ambiente de los  medios digitales en el Perú. 
Es necesario tener en cuenta que el periodismo digital se encuentra en constante cambio, es por 
ello que nuevas técnicas surgen en la práctica del periodismo web. Con esta investigación se 




Pérez,S. (2003), en su trabajo de investigación “El concepto de hipertexto en el periodismo 
digital: análisis de la aplicación del hipertexto en la estructuración de las noticias de las edicio-
nes digitales de tres periódicos españoles” nos dice que “las ediciones digitales de los periódi-
cos impresos deben desarrollar un conjunto de características propias que definan su propia 
idiosincrasia para poder ser denominadas prensa digital, on-line o electrónica y que la desliguen 
de sus referentes impresos”. El objetivo general de la tesis fue analizar análisis el concepto de 
hipertexto y cómo se relacionan con las noticias digitales, para esto se utilizó tanto métodos 
cuantitativos y cualitativos, encuestas y entrevistas enriquecieron grandemente los conceptos 
analizados. En sus resultados se encontró que los todos los enlaces dentro de las notas digitales 
analizadas eran externos, es decir que estos te conducían a noticias relacionadas o de la misma 
sección. Además, la autora resaltó la escasa presencia de los elementos multimedia, foros y 
encuestas dentro de las noticias.  De sus conclusiones, se desprende que una redacción digital 
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se destaca por estar constantemente actualizada, y que los parámetros que esta sigue aún están 
bajo preceptos de la prensa impresa, además de la importancia de los enlaces dentro de una 
nota digital para la contextualización de una noticia. 
Boñano, J. (2015) en su tesis “Las redes sociales como fuente de información” señala el poder 
que tienen las redes sociales en las redacciones periodísticas y que “la introducción de internet 
en las redacciones de los medios de comunicación desde el comienzo de los años 90 ha cam-
biado permanentemente las rutinas de producción de noticias”. El objetivo primordial de la esta 
investigación es determinar cuál es la influencia de las redes sociales en la producción  de 
noticias a través de un análisis cualitativo de las veces que los contenidos de estos medios 
sociales son citados como fuentes en una noticia, estos datos fueron recopilados a través de una 
encuesta que ayudó en el proceso de operacionalización respectiva. El autor encontró en sus 
resultados que las redes sociales Facebook y Twitter son las que son más utilizadas por los 
periodistas en las rutinas de producción de noticias. De sus conclusiones, se obtiene que  las 
redes sociales son fuentes directas de información para los periodistas digitales ya que la infor-
mación llega de manera directa a ellos, sin intermediarios. 
Berrio, C. (2016) en su investigación titulada “Análisis del contenido de las noticias locales 
sobre población Lgbti publicadas por  el periódico el universal en su versión  Digital de carta-
gena de indias, enero 2015 – junio 2016” señala que existe una falta de profundidad en la 
redacción de noticias digitales en temas tan relevantes como el de la población Lgbti. El obje-
tivo general de la tesis radica en hacer un análisis de contenido de las noticias locales sobre la 
población LGBTI publicadas por el periódico El Universal de Cartagena de Indias en su versión 
web a través de una ficha de observación, este trabajo tiene un enfoque cualitativo. En los 
resultados se encuentra que los periodistas web no manejan terminologías adecuadas al mo-
mento de redactar notas sobre la comunidad LGBTI. La investigación concluye que el uso de 
la información por los periodistas digitales es irresponsable en algunos temas de cuidado, ar-
gumentando que se usan conceptos que no son explícitos y  carecen de contextualización, este 
hecho llevaría a percibir que no existiría un consejo adecuado de redacción. 
Nacionales 
Pichichua,S. (2012), en su tesis “Producción de noticias en las redacciones digitales de Perú.21 
y Depor” explica los procesos por el que pasa una noticia digital antes de su publicación en la 
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web. A Través de métodos cuantitativos, como encuestas, y cualitativos se tuvo como objetivo 
principal de esta tesis, conocer la rutina de producción de noticias en los medios digitales de 
Perú.21 y Depor. En los resultados de esta investigación, se halló que los periodistas web y del 
impreso no colaboraban entre sí, además de la importancia a l momento de priorizar las noticias 
de último momento en la versión web con el objetivo de generar mayor impacto en los usuarios. 
De las conclusiones se resume que en la redacciones digitales de los mencionados medios se 
prioriza las noticias del momento, ya que esto generará atracción para los usuarios. Por ello se 
actualiza constantemente las notas en la Web. 
 
Honores,I.(2016). en su tesis “Libertad de expresión en internet: informaciones falsas que ge-
neran polémica en las redes sociales” explica  que: ”Las noticias en la red nunca se detienen y 
los usuarios no dejan de generar contenidos en las redes sociales, por lo que siempre hay cons-
tante información nueva, falsa o verdadera, intencionada o malintencionada, en todo momento 
y en toda red social”. El objetivo principal de esta investigación fue dar a conocer casos em-
blemáticos de noticias falsas y lo que generó en la sociedad, para ello se utilizó un estudio de 
tipo cualitativo, donde con ayuda de entrevistas a profundidad a expertos, fichas de observación 
y encuestas rápidas, se encontró en los resultados que periodistas profesionales suelen difundir 
noticias falsas por error, como consecuencia de no confirmar la noticia. De sus conclusiones se 
resume que el usuario peruano promedio de internet no tiene el suficiente conocimiento para 
determinar una noticia falsa por medios sociales que se han convertido en medios en donde 
divagan entre el ocio y el entretenimiento para dejar atrás la cultura informática. 
 
Espinoza,A.(2012). En su tesis “La cultura digital en el periodismo impreso: El caso del diario 
El Comercio”, busca dar a conocer cómo la cultura digital afecta a las prácticas periodísticas 
en las redacciones. El objetivo de esta investigación es dar a conocer los nuevos hábitos y el 
panorama dentro de las salas de redacción . Para ello, la autora hizo uso de métodos cuantita-
tivos aplicando encuestas a los periodistas digitales. En los resultados se encontró que el perio-
dismo impreso mantiene su rutina característica pero las nuevas herramientas de Internet los 
apoyan en una comunicación más veloz e interactiva con sus fuentes. De las conclusiones del 
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autor se resume que la mayoría de redactores consideran a la herramientas digitales un impor-
tante soporte para su trabajo cotidiano, basado en la vivencias dentro del diario El Comercio se 
pude colegir que la cultura digital en el periodismo en Lima aún es incipiente. 
Montoya,K.(2017). En su tesis “La optimización para motores de búsqueda (SEO) en la con-
figuración del valor agregado del periodismo digital peruano: el caso de Gestion.pe” nos 
comparte que “el SEO impacta en la producción de noticias digitales al modificar su lenguaje 
para una mejor visibilidad en los buscadores y, a la vez, al crear una nueva toma de decisión 
sobre las tendencias que se identifican en la Web”(pg. 47). El objetivo de esta investigación 
fue determinar el impacto de las políticas SEO de la redacción digital del diario en la produc-
ción de la noticia a través de métodos cuantitativos(matrices de análisis) y cualitativos(entre-
vistas). En los resultados de la investigación se encontró que Google impacta en la configura-
ción del contenidos de las noticias digitales, impactando a la vez en la producción periodís-
tica del medio. De las conclusiones del autor se rescata que en el caso de gestión.pe se evi-
dencia la práctica SEO para obtener mayor tráfico web. 
 
1.2 El Marco Teórico 
 
1.2.1 Teoría de la investigación 
 
Teoría de los Usos y Gratificaciones 
Tras estos análisis, la teoría de los usos y gratificaciones, partiendo de la premisa de que el 
público elige la información si es que encuentra algo interesante en ella con el fin de satisfacer 
sus necesidades, es la teoría que apoya el proyecto de investigación en sus objetivos. Y es que 
para los medios digitales o cibermedios, es el público activo en internet el que debe elegir un 
medio al que leer entre tantas posibilidades que existen en la web. Los medios compiten para 
que el usuario los elija, el usuario elegirá la información que más le agrade o interese, y lo hará 
en función a sus necesidades y usos personales. Es por esto que la producción de noticias en 
un medio se debe realizar de una forma correcta y llamativa, ya que así se logrará entregar un 
buen uso, esto es la noticia; y a la vez recibir una gratificación (por el trabajo). 
La teoría explica que el público deja de ser un agente pasivo para convertirse en activo, es decir 
el usuario escoge a qué medio consumir, por ello éstos deben competir por posicionarse en la 
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mente de los usuarios y les entregan un abanico de necesidades que la audiencia pudiese re-
querir. 
 
Teoría  del Newsmaking 
El análisis del proceso de producción de información o teoría del Newsmaking es un enfoque 
que nace en los años 1950, según algunos autores que se centraban en la influencia del gate-
keeper. Sin embargo, otros, lo remontan a década de los 70s, ya que en estos años en Estados 
Unidos, se enfatizó más los distintos aspectos o factores que afectan a la producción de noticias.   
Dicha teoría es expuesta por José Carlos Lozano en su libro Teoría e investigación de las co-
municaciones de masas. Cuando se habla de producción de noticias, se analiza los diversos 
factores que influyen dentro de este proceso, dentro de este proceso pueden incluirse factores 
desde los factores individuales hasta las políticas de la empresa y rutinas de trabajo.  
[…] Analizar al emisor va más allá de una simple identificación del medio de comuni-
cación o de los profesionales de la comunicación. Se requiere estudiar los diversos con-
dicionantes que inciden en la producción misma de los mensajes, desde aquellos de oren 
individual, hata los relacionados con las rutinas de trabajo, las políticas organizaciona-
les, asì como los intereses económicos y políticos de los medios. (Lozano, 2007, p.36). 
Del mismo modo, Pichihua(2012), en su tesis Producción de noticias en las redacciones digi-
tales de Perú.21 y Depor, comparte sobre el concepto sobre la producción de noticias: “todos 
estos condicionantes pueden afectar la producción de noticias de forma positiva o nega-
tiva”(p.12). La autora adopta el modelo propuesto por Pamela Shoemaker y Stephen Reese.  
Ellos dividen en dos niveles los factores condicionantes de la producción de información: micro 
(factores individuales), que resultarían los menos influyentes, y macro (como los factores ideo-
lógicos).   
Así se visibiliza los factores internos, externos y condicionantes individuales del profesional 
que forman parte de la producción y selección de noticias.  Para Shoemaker y Reese (1991), la 
producción de noticias es “¿Qué factores, desde adentro y desde afuera de las organizaciones 
de medios, afectan el contenido de los mensajes?”(p.1) Entonces se puede decir que el proceso 
de producción de noticias se divide en tres factores o dimensiones: 
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-Factores Internos: En este factor se encuentran la política Interna de la organización o medio 
de comunicación, lo recursos asignados que se posee, servicios informáticos, equipos que uti-
liza, condiciones de la empresa o los directores y el espacio en el que se trabaja. También se 
toma en cuenta cuál es la rutina de trabajo, es decir el horario que se maneja en la redacción 
digital. 
- Factores externos: En este factor se encuentra las siguientes áreas: política, económica e ideo-
lógica, que puede ser un factor que influya externamente a la producción de la noticia. 
-Condicionales individuales: Se toma en cuenta el sexo, edad, clase, educación, valores y creen-
cias del periodista. También es pertinente, para esta investigación, incluir las capacidades tec-
nológicas del profesional. 
 
1.2.2 Principales características de la producción de noticias  
  
Es evidente por tanto que “los mensajes nos muestran evidencias de los procesos de producción 
(sociología de la producción de mensajes, economía política, imperialismo cultural y otras co-
rrientes teóricas), y brindan inferencias para determinar su posible impacto en las audien-
cias.”(Lozano, 2007, p.37)  
De lo mencionado en la teoría de la producción de noticias esta investigación se centrará en 
investigar el factor interno o dimensión interna y los condicionantes individuales, ya que se 
consideró más importantes para el respectivo análisis de la redacción digital del diario La re-
pública. La dimensión interna intentará examinar los factores que influyen al momento de bus-
car y seleccionar la nota para la versión web. 
Además, se agregará el concepto la optimización para motores de búsqueda o Search Engine 
Optimization (SEO por su siglas en inglés), ya que es una práctica muy importante en la pro-
ducción de noticias digitales en los últimos años.  
El posicionamiento en buscadores es básico para la vida de un portal web, como es el caso de 
LaRepublica.pe. Las herramientas del SEO buscan ayudar al redactor a que su nota se posicione 
dentro de los primeros lugares de búsqueda de los usuarios y, por ende, sea leída por un número 
más grande de cibernautas.  
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Asimismo, Codina e Iglesias (2016) exponen que “por desgracia, no existen recetas mágicas 
para conseguir que una noticia aparezca en la primera página de Google, por lo que los resul-
tados no están garantizados. Pero sí que hay una variedad de pautas a considerar que, en con-
junto, puede dar buenos resultados. Estos principios básicos pueden conducir a mejorar la vi-
sibilidad de las noticias en los principales motores de búsqueda, no sólo en Google” (p.935). 
No se debe olvidar que en Internet abunda un inmenso mar de información, por ello es necesa-
rio que un buscador (Google) posicione el contenido del cibermedio para que sea encontrado 
con facilidad. 
El análisis de la producción de noticias permitirá entonces identificar qué métodos y rutinas 
seguir para lograr un buen producto final, es decir, una nota  digital de calidad y relevante para 
los ojos del usuario. 
En esta investigación, se mencionarán algunas características llamadas indicadores, estos per-
mitirán tener una mejor base a cada una de las dimensiones en estudio y justificará las razones 
por la que se eligieron. 
La dimensión interna 
En este análisis de la producción de noticias, la dimensión interna permite tener un panorama 
claro de cómo se compone la redacción en torno a sus objetivos, a través de sus parámetros y 
contenido que debe seguir. En ella encontraremos algunas características sobre los lineamien-
tos para la elaboración de una noticia, de acuerdo a la conveniencia del diario y el público. El 
diario La República tiene secciones de contenido 
Por ello, Lozano(2007) expone que “es evidente que los medios de comunicación, para funcio-
nar eficientemente requieren establecer rutinas de trabajo que aseguren un abasto adecuado de 
la materia prima que sirve para producir sus mensajes(…)” (p.48). 
En este contexto, las diversas organizaciones periodísticas deben priorizar algunos puntos de 
trabajo, las principales exigencias para mantener viva a la empresa serían la racionalización del 
trabajo, reducción de costos, reducción de tiempo fiabilidad de quien suministra los materia-
les(Wolf,1987, p.252-253). 
Así también lo refuerza Lozano (como se citó en Hernández, 2011) quien sostiene al respecto: 
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[…] Organizaciones complejas y cuentan con todos los atributos principales de las bu-
rocracias: división del trabajo, jerarquía de autoridad, un sistema de reglas tanto para la 
recolección como para la transcripción de la información. La mayoría de las organiza-
ciones informativas son empresas que buscan la autosuficiendia económica de sus re-
cursos, estas organizaciones tienen procedimientos establecidos que gobiernan gran 
parte de la actividad de sus empleados. (p.2443). 
Esto quiere decir que la empresa priorizará algunos aspectos por encima de otros, estos final-
mente afectan el tipo de contenido y temas que aparecerán publicados. 
La investigación se divide en secciones, a los cuales se les llamará indicadores, estos aparece-
rán por cada dimensión a analizar.  
Contenido 
El primer indicador a analizar es el Contenido, qué quiere dar a conocer la nota digital, esto es: 
¿de qué se está hablando?.y si ¿es productivo, o no?. 
A su vez, este indicador se divide en sub-indicadores. Todo diario tiende a dividirse en seccio-
nespor cuestión de orden y un mejor posicionamiento en Internet. Una sección sería un con-
junto de noticias que tienen relación entre sí, estas siempre guardan similitud y orden en una 
página web o de papel. 
Ámbito 
Ámbito, es el segundo indicador, este se refiere al sitio de donde proviene la noticia. Es decir, 
qué tan cercana es la información para el lector y para el diario. Es por esto que Cebrián (2012, 
p.96), nos dice: “La información se adecua a las audiencias según la dimensión territorial es 
que se ubique. La información de territorios abre un conjunto de referencias comunes a los 
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Temporalidad 
Por otra parte, la noticia viaja en  internet de forma rápida, es por esto que otro indicador a 
analizar en la dimensión interna es cómo el diario maneja la temporalidad de las noticias que 
se monitorean los periodistas web. Muchas veces se publican noticias que no necesariamente 
son la “pepa” del día, a veces no se mencionan fechas y horas en las que ocurrieron los hechos, 
esto no permite al lector ubicarse en el tiempo. 
Esta se sub dividirá en dos momentos: Actual, referido a una noticia del día, e Inactual, en esta 
se incluye cualquier momento del pasado. Esto permitirá medir cómo trabaja el medio en rela-
ción a una de las principales demandas de los diarios web: estar al día con las noticias. 
Fuentes 
Cada diario maneja su información de acuerdo a sus fuentes periodísticas, estos se pueden 
mencionar o no dependiendo del caso, le dan peso a la información que se brinda en la noticias 
y le da al lector un cierto grado de confiabilidad, y que un medio sin fuentes es un medio 
muerto. Como lo menciona Casero y López (2012): 
[…] Por una parte, las fuentes constituyen un componente básico del discurso 
mediático, con una potente capacidad de determinar el contenido y la orienta-
ción temática de la cobertura informativa. Y, por otro lado, el desarrollo de esta 
función constituye un criterio objetivo para analizar la calidad y el rigor profe-
sional de la producción periodística (p. 2). 
 
Herrero,E. (2012), en su artículo de opinión titulado “El periodismo en el siglo de las redes 
sociales” publicado en la revista de comunicación Vivat Academia señala que “Las nuevas 
tecnologías están permitiendo a los periodistas acceder a multitud de fuentes, documentos y 
archivos en un tiempo record. Internet es una fuente permanente de consulta para los profesio-
nales que cada vez invierten más tiempo en navegar por la Red o consultar informaciones. A 
pesar de esta realidad, su confianza en las fuentes es menor que en la que tienen por las fuentes 
tradicionales. A pesar de la rapidez e inmediatez que conllevan los medios digitales, los profe-
sionales consideran que es necesario contrastarlo siempre, pero las pruebas evidencian que esto 
no es así habitualmente”. 
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Para ejercer un buen periodismo se necesitan fuentes, el trabajo del periodista es verificar si lo 
que dice la fuente es cierto o no, si tiene relación con los hechos reales. No se puede publicar 
una noticia si no tienen contrastada la información, ese es uno de los puntos fuertes en la praxis 
del periodismo. El periodista que trabaja en un medio digital comúnmente se apoya en diversas 
fuentes pero la responsabilidad si algo falla con la fuente siempre recaerá en él. Los periodistas 
deben evaluar de manera constante el interés que pone alguien en conceder un material sin que 
ello impida que una vez contrastada la información se convierta en noticia. 
En la nueva era digital es más difícil aún separar una información verdadera de una falsa infor-
mación y es que muchos factores influyen: la rapidez, la poca profesionalidad y la sobreinfor-
mación que genera desinformación. Pero esta nueva era también nos brinda la rapidez de veri-
ficar los datos: Imágenes, videos, declaraciones, etc. 
Por ello es necesario conocer de dónde provienen las noticias que leen los usuarios. Estas fuen-
tes se dividirán en los sub-indicadores: agencias internacionales, agencias nacionales, canales 
de televisión, radio, propia u otros diarios. 
SEO 
La optimización para motores de búsqueda, Search Engine Optimization o SEO por sus siglas 
en inglés, es un conjunto de prácticas para incrementar el tráfico orgánico a un sitio web, en-
tiéndase como las búsquedas provenientes de buscadores web como Google. Dicho tráfico se 
genera sin pago alguno hacia la empresa de búsqueda, por ello la importancia de las técnicas 
SEO para un cibermedio. Las estrategias utilizadas asumen un rol interpretativo de la conducta 
del usuario, ya que basadas en esta se generan las palabras claves y otras alternativas de posi-
cionamiento. Es por esto que Google (2011), dice acerca del SEO: 
 
[…] La optimización para motores de búsqueda consiste a menudo en pequeñas 
modificaciones de partes concretas de tu sitio web. Cuando estas modificaciones 
se consideran de manera individual, pueden percibirse como mejoras, pero 
cuando se combinan con otras optimizaciones, podrían causar un gran impacto 
en la experiencia del usuario y en el rendimiento del sitio en los resultados de 
búsqueda orgánicos (p.1). 
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Por ejemplo, una de las prácticas comunes es copiar o replicar expresiones o 
palabras que son comúnmente usadas por los usuarios en su búsqueda. En esta 
investigación, cuando hablamos de buscador, nos referimos a Google, ya que es 
el más exitoso y generalizado en el mundo. 
Volviendo al asunto del tráfico de un sitio web, este dependerá en gran manera del motor de 
búsqueda, ya que la mayoría de usuarios lo utilizan como su principal herramienta de navega-
ción y búsqueda de noticias.  
En el 2011, el Instituto de Internet de Oxford realizó un estudio que demostró que el 61% de 
cibernautas del Reino Unido utiliza un motor de búsqueda para hallar información.  En Francia, 
entre un 30% y 40% de personas hace lo mismo, según una investigación de Guillaume Sire en 
el 2014. 
Y para redondear la estadística, el Instituto Reuters para el estudio del Periodismo aseguró que 
el tráfico generado desde los buscadores es de suma importancia para los medios de comuni-
cación en la web, ya que tanto en Alemania, Italia, Estados Unidos y Brasil, los números avalan 
la hipótesis. 
Un medio de comunicación a la larga, y a la corta, termina siendo un empresa que necesita 
tener ingresos para seguir en vigencia, el hecho de aparecer en las primeras páginas de los 
motores de búsqueda se traduce en mayor cantidad de usuarios entrando a sus páginas web, 
esto hará más lucrativo al cibermedio en temas de publicidad online. 
Aunque actualmente no se conoce una fórmula exacta para ser exitoso practicando el SEO, ya 
que Google no está interesado en compartir dicha información, lo que sí se conoce son una 
suma de acciones que podrían llevarte a ser un medio mejor posicionado en la Web. Como dice 
Interactive Advertising Bureau ( 2010) , en su definición de optimización: 
[…] la práctica de utilizar un rango de técnicas, incluidas la reescritura  del có-
digo html, la edición de contenidos, la navegación en el site, campañas de enla-
ces y más acciones, con el fin de mejorar la posición de un website en los resul-
tados de los buscadores para unos términos de búsqueda concretos (p.9) 
Para la presente investigación, se tomará en cuenta las recomendaciones dadas por Google  con 
el fin de optimizar de la mejor manera el sitio Web y que fueron resumidas en la investigación 
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de Montoya (2017), en donde menciona que  “crear títulos de página únicos y precisos, utilizar 
la metaetiqueta description, mejorar la estructura de las URL, facilitar la navegación del sitio 
con enlaces, ofrecer contenidos y servicios de calidad, escribir textos ancla de mejor calidad y 
optimizar el uso de imágenes”  son las principales técnicas para aparecer en las primeras pági-
nas de búsqueda. 
Es importante reconocer entonces el valor de Google para una noticia digital, ya que viene a 
ser el mediador entre el usuario y el medio periodístico; es por ello que toma gran valor en la 
producción de noticias de una redacción digital. Ahora el periodista no puede solo pensar en la 
noticia sino también en cómo será buscada su noticia a través de palabras claves o frases, todo 
esto para generar el mayor tráfico de visitas posible al sitio. 
 
Posicionamiento en la estructura 
En referencia a la optimización para motores de búsqueda, esta funciona con algoritmos que 
combinan una serie de factores internos (dentro de la página) y externos (fuera de la página). 
Cuando se habla de factores internos entran en importancia las keywords o palabras clave, estas 
son las que tienen mayor incidencia en las búsquedas que hacen los usuarios. Así también se 
refiere a los enlaces que se puedan encontrar dentro de la nota.  Los factores externos implican 
la cantidad de enlaces recibidos por la página web, es decir, las veces que otros medios enlazan 
sus notas u artículos a tu página web.  
Para la presente investigación se tomará en cuenta solo el factor interno, como primer indicador 
se analizará el posicionamiento en la estructura de la nota, es decir cómo se presenta el uso de 
las prácticas SEO (Keywords en negritas y enlaces) en los principales componentes de una 
noticia en  LaRepublica.pe 
Cuando se habla de SEO aplicado a la estructura se refiere  a las técnicas on page, esta se apoya 
en las palabras clave que no es más que los términos o palabras que los internautas usan con 
mayor frecuencia para sus búsquedas. Estas palabras deben aparecer tanto en el titular, bajada, 
párrafos e imagen de la nota digital. Además, también se encuentran los TAGS, los cuales son  
parte importante de la página web, ya que ayuda a segmentar la temática de las noticias y brinda 
orden al momento de navegar en el sitio web del cibermedio.   
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Como Codina e Iglesias (2016) plantean en su investigación Los cibermedios y la importancia 
estratégica del posicionamiento en buscadores, para considerar optimizada las partes de una 
nota digital se debe tener en cuenta que las keywords deben aparecer estrictamente en cada una 
de ellas.  
Sobre el titular que debe llevar una nota digital, cabe señalar que “un buen titular puede hacer 
que el lector se interese por el contenido del texto o pase de largo y siga buscando información 
que capture su interés” (Coba, 2011, pg.41). 
Un correcto titular optimizado es aquel que contiene palabras clave o keywords, de preferencia 
estos deben ir de izquierda a derecha, es decir aparecer primero. Esto permite ganar mayor 
visibilidad frente a otros medios digitales que seguramente replicaran la misma noticia pero 
con diferente titular. “El titular: Italia entierra a sus primeras víctimas del terremoto, cubre las 
palabras clave usadas en una búsqueda con la intención de conocer ese tema” (Bradshaw, 2011: 
36). Además no deberá tener una extensión mayor a los 70 caracteres, ya que al momento de 
salir en el resultado de búsquedas, el titular no se vería completo debido al límite que pone 
Google. 
El “doble titular” nace como una alternativa para que el periodismo no se vea obligado a estar 
siempre condicionado al tipo de escritura o redacción SEO. Así el libro de estilo periodístico y 
la optimización no entran en conflicto sino que cada uno es libre de ser, eso sí, sin descuidar el 
uso de la Keywords. 
Según el Manual Seo y Titulares de Castillo, L. (2017), la URL y el título de la nota deben 
coincidir siempre y tener la palabra clave; además, la URL tiene que estar en la sección de la 
noticia correcta. Sin embargo, esta técnica ya no es utilizada en las principales redacciones 
digitales. Ahora se estila utilizar el famoso “doble titular”. 
Esta nueva técnica, llevada al lenguaje HTML (lenguaje de lectura de una página web), se 
expresaría en que en la etiqueta “H1” iría el titular con redacción periodística, mientras que en 
el “title” iría el titular SEO, este se ve enteramente en la URL de la página web. 
Además, Bradshaw (2011, pg.34) menciona que “una historia con un titular ambiguo tiene 
menos posibilidad de atraer al lector porque sin palabras clave para el SEO, la noticia quedará 
enterrada en los últimos resultados del buscador”.  
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Los Tags, son una característica que nos permite agrupar mejor el contenido de la noticia, ya 
sea por un personaje, tema o sección. Esto mejora la lectura de Google al momento de revisar 
qué notas serán mejor posicionadas o no. Normalmente los Tags están ubicados encima del 
titular.  
Una bajada bien optimizada, según Castillo (2017, p.5), sería aquella que contiene las palabras 
claves, debe ser directa y concisa ya que es lo segundo que lee el usuario antes de dar clic a la 
nota y como máximo debe llegar a tener una extensión de 170 caracteres. 
Los párrafos son parte del cuerpo de la noticia, es importante que las keywords o palabras 
claves también aparezcan, al menos dos veces por párrafo. Se recomienda utilizar por lo menos 
4 keywords en negrita, la extensión debe ser entre 300 a 500 palabras. 
Enlaces 
Como segundo indicador se presenta a los enlaces, que forman parte de la característica de la 
hipertextualidad. La hipertextualidad, en cuentas resumidas, son los enlaces que encuentras 
dentro de una nota digital, muchas veces mientras vas leyendo un texto encuentras diversos 
enlaces que tienes que ver con algunas aristas de la noticia.  
Y es que los contenidos informativos han evolucionado en su tipo de lectura, antes se leía 
linealmente pero con la llegada de la hipertextualidad ese esquema se rompió. Como sostiene 
Claudia Favaretto Louzada(2014,p.53) en su investigación “La evolución de los ciberdiarios 
deportivos en el escenario de la web 2.0: “ Los escritores ahora tienen la oportunidad de mul-
tiplicar los itinerarios del mensaje digital gracias al hipertexto y a ampliar la relación con los 
internautas gracias a la interactividad, además de poder combinar eficazmente texto, sonido e 
imagen en una sola pieza”. 
Y es que uno delos nuevos retos del periodismo en la web y su hipertextualidad, es empezar a 
explorar las diversas herramientas web para producir la noticia, el periodista es un gestor de 
noticias. 
Además, cabe resaltar que los buscadores siempre resaltan a las páginas webs que contienen 
enlaces internos y de otros medios (de salida) 
Los enlaces se dividirán en los subindicadores: enlaces amplificadores y enlaces contextuali-
zadores. El primero es aquel que aporta más datos sobre alguna arista o tema que tenga que ver 
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con la noticia en sí, mientras que el contextualizador conecta la noticia con otras de su género 
o sección, dicha clasificación fue tomada de las tesis “El concepto de hipertexto en el perio-
dismo digital: análisis de la aplicación del hipertexto en la estructuración de las noticias de las 
ediciones digitales de tres periódicos españoles: El País, El mundo y ABC” de Pérez (2003). 
Multimedia 
El último indicador sería la multimedialidad, que  es la integración de diversos formatos en un 
solo lugar, es decir usas fotos, videos, sonido y texto. Las páginas webs permiten esta conver-
gencia de formatos, esto es el uso de elementos multimedia en la noticia.  
Como lo menciona Claudia Favaretto Louzada(2014,p.53) en su investigación “La evolución 
de los ciberdiarios deportivos en el escenario de la web 2.0” : “Ya no basta con narrar lo ocu-
rrido en el menor tiempo posible; es necesario incluir elementos que vayan sumando valor y 
orientar al usuario a sacar provecho de la plataforma favoreciendo la interactividad de manera 
permanente”. 
Así que es importante para el periodista y el periodismo en sí, manejar el nuevo lenguaje web. 
Además, Salaverria (2005) afirma que “El periodista debe saber articular el lenguaje escrito 
con el lenguaje audiovisual. Esto da lugar a lo que podemos denominar la composición multi-
media”(p. 57). 
En base a la características que presenta los medios digitales informativos , Angulo.(2016). En 
su investigación titulada “Periodismo multimedia: el diseño multimedia en el periodismo digi-
tal boliviano”, señala que “Desde las formas heredadas de codificación de mensajes informati-
vos, el periodismo digital, a partir de su convergencia con la multimedia, ha comenzado a trazar 
su propio diseño informativo, que aspira a aprovechar las oportunidades propiciadas por el 
soporte digital: hipermedialidad e interactividad, dos recursos fundamentales sobre los que se 
apoya dicho diseño”(pg. 56). 
Los medios digitales se están volviendo ventanas para expresar ideas e informar a la gente, en 
estos años el poder de la información se ha democratizado gracias a los medios digitales. En-
tonces podemos decir que estos cibermedios se caracterizan por la multimedialidad, hipertex-
tualidad, actualización e interactividad. 
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Es por esto que se colige que el contenido multimedia es aquel que integra diversos formatos 
en los que se puede plasmar una información. Dentro de los formatos comunes que son utili-
zados en la web podemos encontrar el del video, audio, fotografías en el cuerpo de noticia e 
infografías, las cuales serán los sub-indicadores. 
Condicionantes Individuales 
Por último, en este análisis, la dimensión individual permitirá conocer la forma en que un pe-
riodista digital debe afrontar la producción de la noticia, es decir, qué métodos o programa 
utiliza, sus conocimientos sobre herramientas digitales que le ayudarán a realizar un trabajo 
óptimo en la redacción digital. 
Para reforzar esta idea, Lozano (2007) menciona que:  
[…]Entre los condicionantes que afectan la producción de los mensajes comu-
nicacionales se encuentran,según este enfoque, las características individuales 
de los profesionales que los confeccionan. Factores como el sexo,la edad,la clase 
social, la educación, los valores personales, las actitudes políticas y las orienta-
ciones religiosas de los comunicadores,entre otros, pueden influir en el conte-
nido final de los mensajes (p.38). 
Se ha considerado ampliar las características que presentan los hombres de prensa, ya que in-
ternet plantea nuevos cambios constantemente. Es por esto que, la investigación incluirá capa-
cidades tecnológicas del periodista en la dimensión individual planteada por Lozano. 
 
Redes Sociales 
El primer indicador son las redes sociales, ya que el periodista web se caracteriza por el cons-
tante monitoreo de estas. Twitter, Facebook, y otras, han revolucionado la forma y la inmedia-
tez de la noticia. Ahora todo se comparten en cuestión de segundos e incluso en vivo. J. Bo-
naño(2015) en su trabajo Las redes sociales como fuentes de información no dice: 
 […] Mientras que en el periodismo convencional las declaraciones a menudo provie-
nen de fuentes oficiales, la participación de usuarios en los medios digitales contribuye 
a la utilización de fuentes independientes. La gran novedad del periodismo digital, 
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puesto que tiene una arquitectura descentralizada, es que cambia la relación de fuerzas 
entre los distintos tipos de fuentes, ya que permite que todos los usuarios sean posibles 
fuentes de los periodistas. (p.42) 
Es por ello que para conocer de qué forma hallan la noticia los redactores web, sub-dividiremos 
el indicador en las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram,Youtube,otros. 
Edición de fotografías 
El uso de la computadora ha planteado un nuevo reto para el periodista, el saber hacer uso de 
programas de edición, aunque ha encontrado resistencia en algunos lados.  
Según Pichihua(como se citó en Saavedra,2008), “en la era de la convergencia, el periodismo 
adopta nuevos perfiles.El periodista que trabaja en los nuevos grupos multiplataforma debe 
tomar conciencia del entorno y adaptar su perfil profesional, entendiendo las reglas de la nueva 
relación con el público, anticipándose a los cambios que se imponen en la estructura interna e 
interiorizando las claves de la edición multiplataforma”. Estas también juegan un papel impor-
tante en la optimización de una noticia. Una imagen se considera optimizada cuando contiene 
las keywords más importantes y debe estar separada por guiones. Es importante ya que ayuda 
a un mejor rastreo por parte de Google a la URL. 
Por ello, intentaremos conocer el uso aparente de programa de edición en la redacción del diario 
La República, apoyados en la premisa del tipo de calidad  y edición creativa que tenga la foto. 
Estilo Narrativo 
El tercer indicador sería el estilo narrativo del periodista, Pellegrini (2011) considera que este 
se divide en Transcripción en donde simplemente se repite lo dicho por las fuentes utilizando 
citas directas o parafraseando lo dicho y el Procesamiento, en donde el periodista ataca todas 
las aristas de la noticia posible, brindando antecedentes y explicaciones de la noticia. 
 
1.3 Formulación del Problema 
 
1.3.1 Problema General: 
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¿Cómo se presenta los principales criterios de la producción de noticias en la redacción digital 
del diario La República, del 7 al 13 de mayo del 2018? 
1.3.2  Problemas Específicos: 
 
P1  ¿Cómo se presenta la dimensión Interna en la redacción digital del diario La República, del 
7 al 13 de mayo del 2018? 
P2  ¿Cómo se presenta el SEO en la redacción digital del diario La República, del 7 al 13 de 
mayo del 2018? 
P3  ¿Cómo se presenta la dimensión individual en la redacción digital del diario La República, 
del 7 al 13 de mayo del 2018? 
 
1.4 Justificación del estudio 
 
Dentro de los nuevos retos que trae Internet para el periodista se encuentra el de crear una 
nueva forma de presentar la noticia. “una nueva forma de presentar los textos periodísticos, 
textos más ágiles, interconectados con textos más profundos de antecedentes, complementos 
informativos, información de servicios, etc. (Armentia, 2000, p.201) Las redacciones digitales 
deben publicar contenidos más diversos y tener nuevas estrategias para lograr un mejor posi-
cionamiento en la web. 
Conocer las nuevas rutinas periodísticas del segundo medio digital más leído del país ayuda a 
mejorar los lineamientos y conocer las nuevas técnicas que debe ejecutar un medio para que 
pueda subsistir en el entorno digital. Es necesaria una investigación como esta que permita 
descubrir las cambiantes metodologías y explorar la situación en la que se encuentra las rutinas 
de trabajo en una redacción digital. 
1.4.1 Relevancia 
 
La importancia de esta investigación radica en que no existen muchas investigaciones previas 
sobre el tema en el Perú, además va cambiando sus técnicas y lineamientos al ritmo del avance 
tecnológico. Por ello los datos e información mostrada es relevante, ya que el fin es conocer 
datos poco investigados en una redacción digital. 




Esta investigación muestra lo importante que es la producción de noticias en una redacción 
digital para lograr un buen producto noticioso en la web. Los profesionales de la comunicación, 
ya sean docentes o estudiantes tienen la responsabilidad de conocer esta nueva y cambiante 
forma de hacer periodismo. 
Los nuevos conocimientos mostrados en esta tesis brindan un aporte teórico al campo de las 
comunicaciones, así se apoyará a los especialistas de la comunicación a tener un mejor enten-
dimiento, perspectiva más cercana y futura aplicación de la rutina de producción que se practica 
en una redacción digital. 
1.5 Supuesto u objetivos de trabajo 
 
1.5.1 Supuesto general 
Los principales criterios de la producción de noticias en la redacción del diario La República 
permiten realizar una construcción con  información de calidad y atrayente para los usuarios 
del mundo digital, siendo a la vez rentable para la empresa periodística. 
1.5.2 Objetivos del trabajo   
 
1.5.2.1 Objetivo General 
 
Analizar los principales criterios de la producción de noticias en la redacción digital del diario 
La República, , del 7 al 13 de mayo del 2018 
1.5.2.2 Objetivos específicos 
 
O1          Analizar la dimensión interna en la redacción digital del diario La República, , del 7 al 
13 de mayo del 2018 
O2          Analizar el SEO en la redacción digital del diario La República, del 7 al 13 de mayo del 
2018 
O4  Analizar la dimensión individual en la redacción digital del diario La República, , del 7 
al 13 de mayo del 2018 
 




2.1.- Diseño de la investigación 
 
El estudio es de enfoque cualitativo dado que la investigación busca identificar, describir e 
interpretar los principales criterios de la producción de noticias en la redacción digital del dia-
rio La República  y analizar cada una de las dimensiones propuestas. Como menciona Her-
nández (2014), “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). 
 
El estudio por realizar será de tipo aplicada porque se aplicará una ficha de observación y a 
través de ellos se mide la realidad específica de un fenómeno. De nivel hermenéutico según 
Coreth (1972) define hermenéutica como "reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y 
subjetiva de un discurso dado” (p. 32). 
El diseño es estudio de caso, ya que a través de una muestra permite revelar características 
que aquejan o benefician de la variable a analizar, tal como lo menciona Hernández (2006): 
“(…) Analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, 
probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (p. 224). 
 
2.2 Métodos de muestreo 
 
2.2.1 Escenario de estudio 
 
Para la presente investigación, el lugar de estudio  es desde donde se encuentra la redacción 
digital del diario La República , que es en Lima, en el distrito de Cercado de Lima, dentro de 
las oficinas del Grupo La República S.A. acompañado a los redactores durante sus labores en 
el año 2017. 
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2.2.2 Caracterización de Sujetos 
 
El diario digital de la República nació en 1995, siendo el primer diario peruano en la Web, 
luego de ello, otros diarios se sumarían al nuevo fenómeno llamado periodismo digital: El Pe-
ruano, El Comercio,etc. Para el segundo milenio eran ya 25 diarios peruanos que habían 
abierto un portal web en la Internet. 
En sus inicios La República solo desarrollaría las secciones de política, nacional, deportes, 
opinión y policial, en su sitio web. En la mayoría de notas las noticias solo eran un copia y pega 
de la edición impresa. Además, los servicios que acompañaban estas notas eran archivos, pdf 
y publicidad. 
Ya en el 2006 se comenzaría a redactar netamente para la web y la redacción digital comenzaría 
con tres redactores. En el 2011 se hace un rediseño se la web siguiendo lineamientos más avan-
zados sobre la redacción web, uso de redes sociales y contenido multimedia; también se modi-
ficaría el nombre del sitio web, ahora pasaría a ser LaRepública.pe. En el 2013, el diario sería 
premiado por ANDA como el mejor diario digital peruano.  
Cabe resaltar que actualmente que, según los resultados brindados por Google al diario estu-
diado, La República es el segundo diario con más visitas en la web en el Perú. Y ya cuenta con 
más dos millones de seguidores en su página de Facebook y Twitter. 
 
2.2.3 Trayectoria metodológica 
 
En esta tesis, lo primero que se hizo es contrastar problemáticas del periodismo digital con la 
realidad. Luego de identificó la problemática, se eligió un diario web que se pueda analizar, 
como es el caso del diario La República, que teniendo un mercado competente con otros diarios 
como Perú 21 o el Comercio, se mantiene dentro de altos niveles de lectoría digital en el Perú. 
Para esto, se evaluó a través de las dimensiones interna, teoría del hipertexto y los condicio-
nantes individuales, cuáles son los diversos aspectos a tomarse en cuenta en la producción de 
noticias que se da en las redacciones digitales nacionales. 
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Luego de investigar los conceptos y los puntos a estudiar sobre la redacción digital, analizando 
las teorías que abarca, y estudios previos que se ha realizado sobre este tema, se pasó a definir 
la forma y prácticas periodísticas de la redacción web como un proyecto de periodismo digital 
a seguir. 
Este término va ligado a la producción de noticias porque es la práctica de esta teoría, a conti-
nuación, se realizó una ficha de observación que permitió tener una mayor visión sobre lo que 
se redacta, cómo se redacta y quienes redactan en un diario digital. 
Se realizaró un seguimiento de una semana a las noticias digitales publicadas en el diario La 
República, esta será del 07 de mayo al 13 de del mismo mes, tomando en cuenta esta cantidad 
de días para el estudio, y así obtener en tan solo este parámetro de tiempo un extracto de lo que 
pasa en la redacción digital del diario. Apoyado en los resultados de Google Analytics, se eli-
gieron las tres noticias más visitadas del día. 
 
2.3 Rigor Científico 
 
La presente investigación se basó en la subjetividad del investigador, así se respetó la meto-
dología empleada, por lo tanto, no se manipuló la unidad de análisis ni se alteró el proceso de 
investigación. Se cumplió con los parámetros dictados desde la oficina de investigación y se 
sometió a juicio de expertos la validación del instrumento de recolección de datos para con-
firmar su validez y posterior aplicación. 
Luego,se procedió con la validación, mediante : 
 
*COEFICIENTE DE:  
 
V =        snn   
          n(c-1) 
 
Siendo: 
s = la suma de si 
SI = valor asignado por el juez i 
n = número de jueces 
c = número de valores de la escala de valoración (2 en este caso) 
 




2.4 Análisis de datos cualitativos 
 
El instrumento que se utilizó es la ficha de observación de datos, ya que permite desarrollar de 
forma concisa los indicadores que se han planteado de las dimensiones de la los principales 
criterios de la producción de noticias, con el fin de hacer un análisis más detallado de los ele-
mentos que afectan la producción de la noticia en la edición web de La República. 
COEFICIENTE DE VALIDACIÓN V DE AIKEN  
CUALITATIVO 
CRITERIOS 
EXP4 EXP5 EXP6 SUMA V 
ÍTEMS PREGUNTAS 
1 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título de la 
investigación?  
1 1 1 3 100% 
2 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan  las variables 
de investigación? 
1 1 1 3 100% 
3 
¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de los objeti-
vos de la investigación?  
1 1 1 3 100% 
4 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las variables de 
estudio? 
1 1 1 3 100% 
5 ¿La redacción de las preguntas es con  sentido coherente? 1 1 1 3 100% 
6 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se relacionan 
con cada uno de los elementos de los indicadores?  
1 0 1 2 100% 
7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y procesa-
miento de datos? 
1 1 1 3 100% 
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? 1 0 1 2 67% 
9 ¿Del instrumento de medición, usted añadiría alguna pregunta? 0 0 0 0 0% 
10 
¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto de es-
tudio?  
1 1 1 3 100% 
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para que con-
testen y de esta manera obtener los datos requeridos?  
1 1 1 3 100% 
  PROMEDIO 28 100% 
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Para determinar los indicadores de las dimensiones propuestas, se utilizó el cuadro propuesto 
por Lozano (2007) en su libro “Teoría e investigación de la comunicación de masas”. Además, 
para el desarrollo de la ficha de observación, se llevó a cabo la técnica de observación. Como 
lo menciona Hernández et al.(2006), “la observación por parte de quien realiza la investigación 
es fundamental al ser una investigación cualitativa” (p.409). La información de este estudio se 
encontró en libros textuales, digitales, blogs, revistas, artículos y páginas web, los cuales se 




2.5 Aspectos éticos 
 
Para la elaboración de la investigación se utilizó datos y conceptos provenientes de libros, en-
sayos, entrevistas y páginas web de internet, todos ellos fueron citados para una respectiva 
argumentación del proyecto. Además, se procedió a buscar la opinión y aprobación de tres 
expertos en periodismo digital. 
El investigador acudió a solicitar ayuda a cada uno de los especialistas para entonces así com-
probar si el armado del instrumento era correcto, o de no ser así, recibir las modificaciones 
necesarias.  
Otros puntos que fueron motivo de análisis fueron la matriz, coherencia teórica y la metodolo-
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III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
Para el trabajo de investigación se hizo un análisis de 21 notas digitales del diario La República 
con fecha del 7  al 13 de mayo. La interpretación se logró gracias a la ficha de observación, la 
cual contiene la variable “principales criterios de la producción de noticias” que tiene como 
dimensiones a la dimensión interna, el SEO y los condicionantes individuales. 
Estas dimensiones de subdividen en indicadores, así tenemos que en el caso de la dimensión  
interna, los indicadores son el contenido, el ámbito, la temporalidad y las fuentes de la infor-
mación. 
Para la dimensión SEO, los indicadores propuestos son el posicionamiento en la estructura de 
la noticia, los enlaces y la multimedialidad. Mientras que para la dimesión condicionantes in-




Del total de notas analizadas se encontró que en su mayoría la sección que más alcance tiene 
es la de espectáculos, con un 38 % de presencia dentro del ranking de las tres notas más visita-
das durante una semana.  
El segundo lugar lo comparten las secciones de sociedad y tendencias, con un 19% de partici-
pación respectivamente. Seguido de las notas de deportes, las cuales llegan a ocupar el tercer 
puesto de importancia con un 14%. Finalmente, las secciones política y mundo aportan con un 
4 % de participación cada una.  
También se constató que la sección economía es inexistente en la versión web del diario, lo que 
se hace es migrar la versión del periódico a la web. 
De los datos presentados, se podría colegir el grado de importancia que tiene cada sección para 
la versión web del diario, claro está, sin desmerecer a las demás secciones.  
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Queda así en evidencia que lo más consumido por los usuarios  termina siendo la sección es-
pectáculos, algo que sin duda es tenido en cuenta al momento de cuantificar los resultados y 
beneficios económicos del diario. Por ejemplo, en los turno de trabajo, dos redactores son los 
encargados de elaborar notas de espectáculos, sección que se ha dividido en internacionales 
(cantantes, modelos o actores)  y nacionales ( personajes de la farándula peruana). Las demás 
secciones son cubiertas por un redactor cada una.  
 
Ámbito 
De las notas analizadas se observó que en la mayoría el ámbito más leído es el internacional, 
esto debido a que las notas de espectáculos y tendencias influyeron en la data que termina 
indicando una preferencia del usuario en consumir este tipo de informaciones internacionales.   
En porcentajes, el 43% de noticias eran de ámbito internacional, mientras que 33 % era nacio-
nal, seguido de un 19% de ámbito local y 5% regional. Sin embargo, cabe resaltar que la web 
del diario La República también registra gran cantidad de lectores en el mundo, esto debe to-
marse en cuenta al momento del análisis del ámbito, ya que no solo podemos pensar en una 
región o país como el lugar de procedencia de usuarios, sino en conjunto a una escala global, 
es la ventaja que nos brida internet hoy en día. 
 
Temporalidad 
En la totalidad de casos se encontró que la información utilizada para la redacción de las notas 
digitales era actual, es decir, del momento. Esto da entender que para la versión web del diario 
no es rentable trabajar reportajes o algún otro género periodístico que abarque otros tiempos, 
esto según el número de visitas por parte de los usuarios. 
Esta estadística refleja que lo más rentable para  LaRepública.pe es obtener el mayor número 
de noticias al menor tiempo posible, una demanda ya conocida en el negocio de los medios 
digitales.  
Y es que manejar otro tipo de género que no sea el informativo demandaría un mayor tiempo: 
que es igual a una mayor investigación o trabajo periodístico con datos rebuscados. Que el total 
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de notas más leídas sean actuales también refleja que el usuario, en Internet, gusta más de leer 
una información de momento. 
Fuentes 
En el caso de las fuentes que se utilizan para la elaboración de las noticias y su oportuna corro-
boración de información, se observó que casi la mitad de notas digitales son de elaboración 
propia, estas provenientes de las secciones que más resaltaron (espectáculos y tendencias) du-
rante la semana de evaluación. 
En cifras, tenemos que en 47% de las notas son propias, un 19% provenientes de canales de 
televisión peruana, mismo porcentaje que ocupan las agencias internacional de noticias. Un 5%  
se trató de una nota de prensa, es decir, una fuente institucional. 
Cabe resaltar que las notas de elaboración propia en su mayoría son de las secciones de espec-
táculos, en estas el redactor busca la información en las redes sociales de los artistas y procede 
a armar la nota, al igual que la sección tendencias, aunque su impacto es menor comparado con 
el de la sección en mención. En el caso de la sección sociedad las dos notas que aparecieron 
dentro del ranking contaron con entrevistas realizadas por los periodistas de la web, por ello se 
le considera de elaboración propia. 
Sobre las notas que tienen como fuentes canales de televisión, se observó que la versión web 
del diario La República trabaja con un equipo multimedia que captura en vivo los noticieros o 
programas que se crean convenientes. Dichas capturas son pedidas por los redactores web, 
luego el equipo multimedia corta y edita el material que luego es subido junto a la nota. 
 
Dimensión SEO 
Posicionamiento en la estructura 
En el caso de las estrategias de posicionamiento utilizadas se observó que  la mayoría de notas 
presentaban uso del doble titular, en un 81 % de las notas digitales sí se utilizó esta nueva 
estrategia del manual SEO para cibermedios. A continuación, un análisis que indica cómo cada 
sección de noticia utiliza este recurso.  
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En política, la sección menos leída de la versión web, se observó que casi no hay uso del doble 
titular, pero sí de las palabras claves de la noticia. Por ejemplo, si se trata de una declaración o 
comentario de algún personaje político u organización, se coloca el nombre al inicio del titular, 
seguido de los dos puntos y la frase en cuestión. En caso de ser un titular sin citas, siempre se 
trata de iniciar con la keyword de más impacto en la audiencia. 
En la sección mundo, el uso del doble titular es recurrente. En el titular SEO, se coloca primero  
el nombre del país de donde proviene la noticia, separado por dos puntos, luego se presenta el 
hecho o situación. Sin embargo, se observó que muchas veces se utilizan como primera palabra 
las keywords de  redes sociales, es decir Facebook, Twitter o Instagram para lograr obtener 
más tráfico orgánico, este es el que proviene a través de los buscadores(google). 
En la sección deportes,  se ve el uso del doble titular en la mayoría de las notas. En el titular 
SEO, se coloca primero el nombre de la figura deportiva que es noticia y después el hecho en 
sí, pero aquí radica un elemento diferenciador con el Titular para el lector.  
Y es que en el segundo no se “vende” la información, es decir, no se coloca la noticia principal 
en el titular. Un ejemplo: “Ricardo Gareca se habría negado a convocar Claudio Pizarro”, es el 
titular SEO, pero el titular para el lector sería: “La respuesta que habría dado Ricardo Gareca 
cuando le pidieron llamar a Claudio Pizarro”. Como podemos observar, el segundo titular 
guarda la “pepa”, como se le llama en el argot periodístico, que luego es desarrollada en el 
cuerpo de la noticia. 
La razón de este fenómeno en las redacciones digitales es generar un mayor tráfico de visitas 
desde las redes sociales, entonces se utilizan titulares que llamen su atención y les generen una 
necesidad de saber y estar informados, hecho que no ocurriría si ya de por sí el titular es sufi-
ciente elemento informador como para no leer la nota completa. Cabe resaltar, que esta técnica 
no es propia de la sección deportes, sino que otras como espectáculos y tendencias también lo 
usan. 
 
En la sección sociedad se observó que en el caso de las noticias de diferente distritos o regiones 
se prioriza el nombre del distrito o región de izquierda a derecha, seguida de los dos puntos y 
la información complementaria. 
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La diferencia entre el titular SEO y el que es para el lector radica en que, en algunas notas, en 
el titular SEO  se agregan palabras claves como el de instituciones (Minsa, PNP, etc) mientras 
que el segundo utiliza término como (policías, agentes u hospital).  
También se logró observar que se da cobertura a denuncias provenientes de las redes sociales, 
muchas veces negligencias médicas o quejas sobre municipios o funcionarios del orden pú-
blico. El titular de estas denuncias se redactan colocando primero el nombre de la red social 
seguido del hecho. 
Para la sección tendencias, que trata temas de virales en internet, es básico y primordial colocar 
primero el nombre de la red social o plataforma de video de las que provienen, ya que básica-
mente el tráfico que generan se debe a la utilización de las keywords Facebook, YouTube, 
Instagram, Google Maps y Google Traductor.  
Sobre el uso del doble titular en esta sección, casi no es utilizado, a menos que el titular sea 
muy extenso y se tenga que recurrir a cortar el nombre de la red social en el titular para lectores, 
mas no del titular SEO.Cabe señalar que el titular de estas notas son actualizadas constante-
mente por los redactores para que la nota siga apareciendo primera dentro de las búsquedas de 
los usuarios.  
En espectáculos, las sección más leída de la versión web, según el análisis presentado,  se 
examinó que en titular SEO se prioriza colocar primero el nombre de la red social de donde se 
adquiere la noticia que el nombre de los artistas, personajes y programa de televisión, esto para 
posicionar mejor la nota en los buscadores de internet. Así encontramos que la red social más 
utilizada para espectáculos es Instagram. Otro detalle es que al final del titular SEO se agregan 
palabras claves relacionadas al personaje principal separadas por barras. 
Los tags dentro de la página web del diario La República están bien estructurados, en la totali-
dad de las secciones no se observó la falta de su uso. Así tenemos que en promedio las seccione 
políticas, deportes, mundo y espectáculos presentan 3 tags por cada nota digital. En el caso las 
notas de tendencias son 4 tags y en sociedad se presentan hasta 5 tags.  
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 Su uso obedece a una buena práctica del SEO ya que cada tag está relacionado a los elementos 
que componen la noticia. Esto permite que el usuario tenga una mejor experiencia en la nave-
gación por el sitio web del diario debido a que estas etiquetas internas ordenan y clasifican la 
información. 
En el caso de las bajadas se observó que en 86% de las notas analizadas presentaban optimiza-
ción, se ha detallado cómo se da la variación en cada sección para una mejor apreciación de 
resultados.  
En la sección Política, en promedio, se utilizan 161 caracteres con un enlace y una negrita.  En 
sociedad, la media indica que se utilizan 158 caracteres para redactar una bajada, la cual suele 
contener un enlace y dos negritas. 
Mientras que en la sección Mundo, la data promedio arroja que se utilizan 147 caracteres por 
cada bajada , además del uso de un enlace y una negrita. En deportes, se utilizan 139 caracteres 
para la redacción de la bajada, esta en su mayoría acompañada de 1 negrita y dos enlaces. En 
la sección tendencias, en promedio, una bajada contiene 128 caracteres, un enlace y una negrita. 
En la más visitada, espectáculos, se redacta 143 caracteres, que contienen una negrita y un 
enlace. 
Si quisiéramos establece una métrica para la elaboración de una bajada en una nota digital, 
tendríamos que, promediando cada sección, se utilizan 146 caracteres, un enlace y una negrita. 
El 90% de las notas presentaron uso del SEO en sus cuerpos del texto, es decir en los párrafos 
de la noticia. En resumen, se tiene la estadística que las notas digitales de la web LaRepu-
blica.pe tienen una extensión de 6 párrafos de información, dentro de estos, las keywords o 
palabras claves se encontraron en un promedio de tres enlaces y cuatro negritas. De estos datos, 
podemos colegir que la producción de un redactor promedio del diario La República y que por 
ende debería tener un redactor de cualquier otra medio digital. 
Cabe resaltar, que la calidad de la información se puede ver afectada por el factor tiempo, y 
vale mencionarlo ya que escribir los párrafos de una nota es la parte que más tiempo toma 
dentro de la producción de noticias de la web. Según lo observado, un redactor cuenta con un 
tiempo promedio de 45 minutos para cada elaborar y publicar cada noticia.  
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En la observación de las notas digitales, se halló que muchas de estas carecían de información 
relevante para el lector, en cambio llenaban sus párrafos de algunos datos vagos y sin riqueza 
periodística, quizá producto del poco tiempo que se tiene para la producción de la versión di-
gital. El periodismo digital no debe perder la esencia del periodismo, la cual es buscar datos 
relevantes, ya sea a través de entrevistas o salidas de campo; ello hará que la calidad de la 
información para el usuario crezca y no se vuelva repetitiva. 
 
Enlaces 
Sobre la naturaleza de los enlaces, encontramos que un 95 % de los enlaces utilizados en las 
noticias era de tipo contextualizador y solo el 5% amplificador. Este factor, hablando ya de 
calidad periodística, revela que la profundidad y el brindar al usuario una navegación de calidad 
y correlación de noticia a noticia es un tema todavía no impulsado correctamente en la redac-
ción. Es importante que las noticias que guarden estrecha relación sean enlazadas correcta-
mente, esto brinda un mejor panorama al lector y lo enriquece de información relevante para 
la formación de su propia opinión. 
En cambio, el uso desmedido de enlaces contextualizadores solo hará que el usuario navegue 
sin rumbo de un tema hacia otro que no tiene una línea de continuidad. 
Multimedialidad 
En el uso de recursos multimedia, se observó que el más recurrente es el del video. Completa-
mente opuesto a las infografías y audios, los cuales no se encontraron en ninguna de las notas 
analizadas de la versión web. 
Así entonces encontramos que un 71% de las noticias contenían videos de aproximadamente 
un minuto y medio de duración. Los cuales provenían con más recurrencia de las redes sociales, 
los demás eran capturas de televisión. El 29% restante lo ocupan las fotografías, las cuales se 
insertan dentro de la nota. La mayoría de estas, también provenían de las redes sociales. 
La estadística revela que en el caso de los recursos multimedia se da preferencia a los videos, 
ya que es el tipo de contenido que más interesa al usuario que navega en la web o por las redes 
sociales. Las infografías y audios nos son de mucha valoración por los lectores o si se quiere 
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El periodista web del diario La República trabaja un promedio de 8 horas diarias en distintos 
tunos como el de mañana tarde y noche, los redactores en su mayoría tienden a ser jóvenes y 
esto tiene que ver con que estos presentan una mayor habilidad tecnológica. 
Todos son egresados de comunicaciones y no hay ningún tipo de aspecto discriminador a la 
hora de contratarlos, ya sea raza,sexo, político o religión. 
Sobre las habilidades del periodista digital del diario se pudo observar un gran uso de las redes 
sociales, para ser exactos, un 90 % de las notas analizadas contenían información proveniente 
de las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. 
En la sección sociedad, el 50 % de notas eran respaldadas por contenido de la red social Face-
book y un 25 % de Twitter. En el caso de mundo, observamos uso frecuente del Twitter, red 
social que no tiene mucha influencia en la sección deportes donde ocupa el 25 %; todo lo con-
trario a lo que es YouTube, la principal fuente de información para la sección deportes con un 
66% de uso. 
En el caso de la sección tendencias, se observó gran visita de los usuarios a los virales prove-
nientes de YouTube, los cuales ocupan un 75 % de importancia, el 25 % restante es para Face-
book.  
En espectáculos, la red social que ocupa el 63 % de uso es Instagram, las notas relacionadas a 
esta tienen que ver con situaciones cotidianas de los artistas locales e internacionales.  YouTube 
tiene un 25 % de protagonismo y Twitter un 12%. El área de Política es quizá la que menos usa 
las redes sociales como fuentes de información, en la única noticia que entró dentro del análisis 
no se halló rastro del uso de alguna red social.  
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Para medir la habilidad del periodista digital, en cuestión de edición fotográfica, dividimos este 
indicador en dos: formato y edición creativa. Durante la observación se pudo notar que el pro-
grama utilizado por la mayoría de redactores es el Adobe Photoshop CC, software que ha sido 
instalado en todas las computadoras, las cuales están debidamente equipadas para soportar este 
tipo de trabajos. 
Así encontramos a manera general que casi la mitad de las noticias cuentan con una imagen 
principal que es una captura fotográfica de video, es decir, el periodista digital utiliza su criterio 
y habilidad para seleccionar un momento del  recurso audiovisual  y generar una fotografía de 
ello.  Además, todas las fotos principales  guardan un formato de 1000 x 562 píxeles. 
El plano de fotografía más utilizado es el plano medio, que recurre en un 67% de las notas. Un 
23% es para el plano general, mientras que el entero y americano registran un 5 % cada uno. 
Esta data nos demuestra que al consumidor de medios digitales le impacta más  las fotografías  
donde se muestra más al individuo u objeto que es noticia y se percibe su expresión y compor-
tamiento.  
Sobre la calidad de las fotos principales de cada nota no se observó problemas en casi todas las 
secciones menos en la de tendencias, y es que al tratarse de virales, la mayoría de estas foto-
grafías eran capturas de video de baja calidad. La poca resolución de la foto resulta un factor 
negativa en materia de entregar un producto de calidad al consumidor. 
En el análisis del estilo narrativo que utilizan los redactores web para la elaboración de sus 
notas, se encontró que en el 57% de las noticias se hizo uso de una transcripción  y en un 43% 
del procesamiento de la información.  
Esto quiere decir que en la mayoría de notas producidas en la redacción digital solo se cuenta 
la noticia en sí y no se da un contexto o más detalles que enriquezcan el producto final, y es 
que el estilo transcriptivo solo se limita a contar la información mas no a revisar y detallar 
algunos aspectos quizá no contemplados por el lector, los cuales podrían ayudar a una mejor 
formación de su sentido crítico e informativo. 
 
 







IV. DISCUSIÓN  
 
El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de los principales criterios de la  pro-
ducción de noticias en la redacción digital del diario La República, del 7 al 13 de mayo del 
2018” tiene como objetivo principal analizar cómo se presenta la variable principales criterios 
de la producción de noticias en la redacción digital del diario en mención.  
El supuesto general es que los principales criterios de la producción de noticias en la redacción 
del diario La República permiten realizar una construcción de  información de calidad y atra-
yente para los usuarios del mundo digital, siendo a la vez rentable para la empresa periodística.  
Sobre el diseño metodológico de la investigación es preciso señalar que este trabajo es una 
investigación de enfoque cualitativo descriptivo que busca identificar y exponer la variable 
principal, además es de tipo aplicada ya que se hizo uso de una ficha de observación para la 
recolección de datos. El nivel es hermenéutico y su diseño es estudio de caso ya que analiza al 
diario La República para revelar características sobre los principales criterios de la producción 
de noticias de los medios en la web. 
La teoría principal que se utilizó para esta investigación fue la del Newsmaking o Producción 
de noticias, la cual estudia los diferentes factores que influyen que influyen en la realización 
de una noticia digital. Esta teoría fue estudiada por distintos investigadores, como Pamela 
Shoemaker y Stephen Reese, quienes en 1991 hacen una división de los factores que influyen 
en el trabajo periodístico dentro de una redacción. Sin embargo, esta teoría fue adaptada por el 
investigador, añadiéndose la dimensión SEO y las características de los redactores digitales,  
esto para  un mejor estudio de elaboración de noticias en una redacción digital, por ello se tuvo 
como variable principal a los principales criterios de la producción de noticias.  
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En ese sentido, haciendo un análisis de las noticias digitales se intentó construir los parámetros 
que rigen la producción periodística en el mundo digital. “Los mensajes nos muestran eviden-
cias de los procesos de producción (sociología de la producción de mensajes, economía polí-
tica, imperialismo cultural y otras corrientes teóricas), y brindan inferencias para determinar su 
posible impacto en las audiencias.”(Lozano, 2007, p.37). 
Cabe resaltar que durante la recolección de datos para la elaboración del marco teórico del 
presento proyecto de investigación, se encontraron seis tesis relacionadas a la producción de 
noticias, estos trabajos permitieron tener una mayor aproximación hacia las dimensiones que 
son objeto de estudio. 
En los trabajos que anteceden a esta tesis, los cuales se encuentran en el primer capítulo, se 
encontró semejanzas en sus consideraciones finales. Es el caso de la investigación de la autora 
Montoya, K. (2017), quien en su tesis titulada “La optimización para motores de búsqueda 
(SEO) en la configuración del valor agregado del periodismo digital peruano: el caso Ges-
tion.pe”, determina a través de métodos cualitativos y cuantitativos que la aplicación del SEO 
en la producción de noticias utiliza técnicas que usan la hipertextualidad y características mul-
timedia. Estas técnicas de optimización finalmente impulsan a que la información periodística 
maximice su visibilidad en la web. Por ello, comparando esta investigación se encuentra simi-
litud en la dimensión SEO de la variable principales criterios de la producción de noticias, ya 
que en esta pesquisa también se comprueba que estas técnicas son utilizadas en las redacciones 
digitales para generar más tráfico en sus noticias digitales. 
Así también se encontró semejanza con la investigación de Pichihua,S. (2012), quien en su 
tesis “Producción de noticias en las redacciones digitales de Perú.21 y Depor” explica el tema 
de la importancia de las redes sociales para los periodistas digitales de los medios analizados, 
esto tras recoger datos a través de métodos cualitativos y cuantitativos.  Según la autora, más 
de la mitad de redactores web encuentran y citas fuentes de información provenientes de sitios 
de social media, hecho que guarda semejanza con  este presente trabajo de investigación, ya 
que a través del uso de una ficha de observación se encontró que la mayoría de notas digitales 
provenían o  eran apoyadas con información encontrada en redes sociales.  
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En cuanto a las diferencias que existen en la presente pesquisa  con  los antecedentes citados 
en el primer capítulo, se destaca el que se tiene con el diseño de investigación de los antece-
dentes, ya que la mayoría de autores hicieron uso de métodos cualitativos para reforzar y ana-
lizar con números la optimización dentro de la estructura de la noticia digital. En este caso, el 
tema planteado se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, en la que se detalla cada proceso 
dentro de los principales criterios de la producción de noticias de acuerdo a la observación que 
se hizo dentro de la redacción digital del diario La República. 
Dentro de las consideraciones que se encontró al comparar dichas investigaciones, se halló  que 
no se tomaron en cuenta la importancia que tienen algunas  secciones de noticias para el au-
mento del número de visitas al sitio o página web de un medio digital. 
Como parte de los hallazgos de esta investigación se destaca el análisis que se hizo de  la 
calidad periodística del redactor web, la cual se expresa en la profundidad con la que se elabora 
la noticia digital y la contextualización que se le da a la información, matices que aportan un 
nuevo enfoque a investigar dentro del estudio de las redacciones digitales. 
Se pudo haber añadido a la investigación otras dimensiones como la de la importancia de la 
analítica y el analista SEO  dentro de las redacciones digitales., ya que el valor que tiene radica 
en que son guías en materia de optimización de noticias para los redactores web. Por tanto, se 
recomienda incluir esas dimensiones en futura investigaciones. 
La importancia y significado de todo de este estudio radica en la exposición de las rutinas 
periodísticas que se encuentran dentro de una redacción digital y cómo estas influyen dentro 
del proceso de producción de noticias. Conocer de forma cercana las técnicas SEO y caracte-
rísticas de los periodistas digitales son necesarias para que se entienda y explore a profundidad 
las labores y características dentro del entorno digital de los medios de comunicación. 
Cabe destacar que se comprobó que los principales criterios de la producción de noticias en la 
redacción del diario La República permiten realizar una construcción con  información de ca-
lidad y atrayente para los usuarios del mundo digital, siendo a la vez rentable para la empresa 
periodística. 
 










V. CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación, los principales criterios de la 
producción de noticias en la redacción digital del diario La República, del 7 al 13 de mayo del 
2018, presentan elementos eficaces para el periodismo digital, los cuales logran que el lector 
tenga una mejor experiencia en el sitio web, así como un mejor posicionamiento de las noticias 
en Internet gracias a las herramientas de optimización y formas que se aplican para elaborar la 
nota. 
En cuanto a la dimensión interna en la redacción digital del diario La República se constató 
que LaRepública.pe  depende mucho de las noticias de la sección espectáculos para generar 
una mayor cantidad de visitas en su sitio web. También destacas las noticias de ámbito inter-
nacional, superando ligeramente a las de interés nacional. Los periodistas digitales priorizan 
utilizar información actual o de momento, ya que estas son las que resultan de mayor utilidad 
para la audiencia digital. Sobre las fuentes de elaboración de una noticias, la mayoría de noti-
cias digitales son elaboradas por los periodistas web con información propia o encontrada por 
ellos.  
Por otro lado, el SEO (optimización del contenido digital) de LaRepublica.pe presenta técnicas 
basadas en los requerimientos del buscador Google que  tienen una dinámica que abarcan la 
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hipertextualidad y multimedialidad. Estas técnicas SEO se aplican para lograr un mayor al-
cance e impacto de la noticias en la web. Esta forma de trabajo mostrado es el que se aplica en 
un entorno periodístico en el que los medios compiten por ocupar los primeros lugares en Goo-
gle.  
Finalmente, también están los condicionantes individuales que reflejan parte del perfil del pe-
riodista digital. En esta dimensión se observó que las redes sociales son consultadas frecuente-
mente para conseguir información que más tarde se pueda convertir en noticia. Además, los 
redactores web cuentan con un nivel básico de conocimiento sobre programas de edición foto-
gráfica y manejan un estilo narrativo que no profundiza en las distintas aristas que puede tener 
una noticia, esto tal vez por el apuro que existe en las redacciones digitales de producir  infor-
mación nueva a gran velocidad. 
Según lo expuesto, podemos concluir que LaRepública.pe puede considerarse un medio digital 
de calidad debido a que refleja perfectamente las estrategias para generar contenido relevante 
en Internet y con contenido propio trabajado por los redactores. 
VI. Recomendaciones 
 
Al saber que esta investigación muestra la importancia de  los principales criterios de la pro-
ducción de noticias, se debe tener en cuenta en las redacciones hacer práctica de las indicacio-
nes y estrategias mostradas, ello traerá un beneficio tanto para el lector del diario que tendrá 
una mejor experiencia digital, como para el medio de comunicación que aumentará sus ganan-
cias provenientes de la publicidad digital. 
Se recomienda a los medios digitales a equiparar la calidad de su contenido digital con la de su 
versión impresa e innovar estrategias para que las secciones menos consumidas por los usua-
rios, las cuales gozan de un mayor valor coyuntural, puedan resurgir y alcanzar mayores niveles 
de lectoría. 
Del mismo modo, los periodistas digitales deben tratar de realizar un trabajo más exhaustivo 
respecto a las fuentes que utilizan para la elaboración de sus noticias, quizá utilizar más las 
entrevistas telefónicas sería lo ideal para realizar la labor de corroboración de datos sin salir de 
la redacción. 
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Para  futuras investigaciones, se recomienda comparar la calidad del trabajo periodístico entre 
distintos medios digitales y su importancia para el medio en relación a la versión impresa, ya 
que distintos especialistas afirman que las redacciones de papel vienen en un proceso de caída 
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ANEXOS 
Anexo01: Matriz de consistencia teórica 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍA E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo se presenta los principales criterios de la  produc-
ción de noticias en la redacción digital del diario La Re-
pública , del 7 al 13 de mayo del 2018? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  
P1 ¿Cómo se presenta la dimensión Interna  de los prin-
cipales criterios de la  producción de noticias   en la 
redacción digital del diario La República , del 7 al 
13 de mayo del 2018? 
P2 ¿Cómo se presenta el SEO en la redacción digital 
del diario La República , del 7 al 13 de mayo del 
2018? 
P3 ¿Cómo se presentan los condicionantes individuales  
de los principales criterios de la  producción de no-
ticias   en la redacción digital del diario La Repú-
blica , del 7 al 13 de mayo del 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
     -¿Cómo se presenta los principales criterios de la  pro-
ducción de noticias en la redacción digital del diario La 
República , del 7 al 13 de mayo del 2018? 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
O1  - Analizar la dimensión Interna  de los princi-
pales criterios de la  producción de noticias  en la 
redacción digital del diario La República, , del 7 al 
13 de mayo del 2018 
O2  - Analizar el SEO en la redacción digital del 
diario La República, del 7 al 13 de mayo del 2018 
O3  - Analizar  los condicionantes individuales  de 
los principales criterios de la  producción de noticias   
redacción digital del diario La República, , del 7 al 
13 de mayo del 2018 
. 
CATEGORÍA: Producción de noticias 
 
SUB-CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES 
Dimensión  
Interna 
“Organizaciones complejas y cuentan con to-
dos los atributos principales de las burocra-
cias: división del trabajo, jerarquía de autori-
dad, un sistema de reglas tanto para la reco-
lección como para la transcripción de la in-







“La optimización para motores de búsqueda 
consiste a menudo en pequeñas modificacio-
nes de partes concretas de tu sitio web. 
Cuando estas modificaciones se consideran 
de manera individual, pueden percibirse 








“en la era de la convergencia, el periodismo 
adopta nuevos perfiles.El periodista que tra-
baja en los nuevos grupos multiplataforma 
debe tomar conciencia del entorno y adaptar 
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Anexo 02: Esquema de consistencia metodológica 
TIPO Y DISEÑO 





CUALITATIVA, utiliza la recolección 
de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investi-
gación en el proceso de interpretación. 
 
TIPO DE ESTUDIO: 
APLICADA, cuyo propósito es dar so-
lución a situaciones o problemas concre-
tos e identificables. 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
HERMENÉUTICA, debido a que invo-
lucra un intento de describir y estudiar 
fenómenos humanos significativos.  
 
DISEÑO: 
ESTUDIO DE CASO, debido a que se 
analizará un fenómeno de manera parti-
cular y específica. 
ESCENARIO:  
Diario La República-Lima, de-
bido a que es donde reside el au-
tor y la recolección de informa-
ción bibliográfica se encontró 
en este lugar, así como los ex-
pertos en temas relacionados a 
periodismo y opinión pública.  
 
SUJETO DE ESTUDIO:  
-POBLACIÓN:  
Noticias digitales, durante 
Mayo del 2018  
 
-MUESTRA: 
Noticias digitales diario la Re-




CIÓN DE DATOS:  
OBSERVACIÓN, técnica que per-
mite obtener información me-
diante el registro de las caracterís-
ticas o comportamientos de un co-
lectivo de individuos o elementos 




FICHA DE OBSERVACIÓN, la 
cual resulta de la búsqueda de los 
hechos sobresalientes provenien-
tes de un esfuerzo de racionaliza-
ción en el mismo sentido. 
 
La teoría de los usos y gratificaciones, partiendo de la premisa de que el público 
elige la información si es que encuentra algo interesante en ella con el fin de 
satisfacer sus necesidades. 
. Los medios compiten para que el usuario los prefiera , el usuario elegirá la 
información que más le agrade o interese, y lo hará en función a sus necesidades 
y usos personales. Es por esto que la producción de noticias en un medio se 
debe realizar de una forma correcta  y  llamativa, ya que así se logrará entregar 
un buen uso, esto es la noticia; y a la vez recibir una gratificación (por el tra-
bajo). 
 
El análisis del proceso de producción de información o teoría del Newsmaking 
es un enfoque que nace en los años 1950, según algunos autores que se centra-
ban en la influencia del gatekeeper. Sin embargo, otros, lo remontan a década 
de los 70s, ya que en estos años en Estados Unidos, se enfatizó más los distintos 
aspectos o factores que afectan a la producción de noticias.   
Dicha teoría es expuesta por José Carlos Lozano en su libro Teoría e investiga-
ción de las comunicaciones de masas, que es un recuento sobre las diversas 
teorías en las ciencias de la comunicación. Cuando se habla de producción de 
noticias, se analiza los diversos factores que influyen dentro de este proceso, 
dentro de este proceso pueden incluirse factores desde los factores individuales 
hasta las políticas de la empresa y rutinas de trabajo.  
[…] Analizar al emisor va más allá de una simple identificación del medio de 
comunicación o de los profesionales de la comunicación. Se requiere estudiar 
los diversos condicionantes que inciden en la producción misma de los mensa-
jes, desde aquellos de oren individual, hata los relacionados con las rutinas de 
trabajo, las políticas organizacionales, asì como los intereses económicos y po-
líticos de los medios. (Lozano, 2007, p.36). 
. 
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Cuando se habla de 
los principales crite-
rios de la producción 
de noticias, se ana-
liza los diversos fac-
tores que influyen 
dentro de este pro-
ceso, dentro de este 
proceso pueden in-
cluirse factores 
desde los factores in-
dividuales hasta las 
políticas de la em-
presa y rutinas de tra-
bajo. 
Se elaborará 
la ficha de 
observación 
mediante la 
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Anexo 04: Ficha de Observación 
FICHA DE OBSERVACIÓN 





















POLITICA    
ECONOMIA    
SOCIEDAD    
MUNDO    
DEPORTES    
ESPECTACULOS    
TENDENCIAS    
AMBITO 
LOCAL    
REGIONAL    
NACIONAL    
INTERNACIONAL    
TEMPORALIDAD 
ACTUAL    
INACTUAL    
FUENTES 
AGENCIAS INT.    
AGENCIAS NAC.    
CANALES DE TV.    
RADIO    
OTROS DIARIOS    
INSTTUCIONAL    
PROPIA    
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR     
TAGS    
BAJADA OPTIMIZADA    
PÁRRAFOS OPTIMIZA-
DOS 




   
AMPLIFICADORES    
MULTIMEDIALI-
DAD 
VIDEO    
AUDIO    
FOTO    





FACEBOOK    
TWITTER    
INSTAGRAM    
YOUTUBE    
OTROS    
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO    
EDICION  
CREATIVA 
   
ESTILO NARRA-
TIVO 
TRANSCRIPCION    
PROCESAMIENTO    
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COEFICIENTE DE VALIDACIÓN V DE AIKEN  
CUALITATIVO 
PREGUNTAS EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 SUMA V 
ÍTEM 1 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 2 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 3 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 4 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 5 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 6 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 7 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 8 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 9 0 0 0 0 0% 
ÍTEM 10 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 11 1 1 1 3 100% 


































































FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Nadine Heredia: "Prefiero mil 
veces que se metan contra mí 
que contra mis hijos" [VIDEO] 




















POLITICA x  
En el primer día de análisis, la nota 
más leída fue la de la sección polí-
tica (71.543 visitas a la página) , 
tratándose de un tema de coyuntura 
como el del incautamiento de la 
casa de Humala. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X La noticia, al tratarse de un expresi-
dente vinculado al caso Odebrecht, 
se considera de importancia nacio-
nal.  
REGIONAL  X 
NACIONAL x  
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALIDAD 
ACTUAL x  El tiempo de la noticia fue actual, ya 
que ni bien el portal RPP noticias 
transmitía en vivo las declaracio-
nes, en la redacción se trabajaba la 
nota. 
INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
La fuente de la noticia se basó en la 
transmisión desde la casa de Hu-
mala de RPP televisión. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV. x  
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR   X 
No se observa en el URL el uso de 
un doble titular, solo la colocación 
de algunas palabras que resultan 
escasas para el SEO. 
 
Se observa la utilización de los prin-
cipales TAGS de la noticia como 
son Ollanta Humala, Ministerio Pú-
blico y  Nadine Heredia. 
La bajada presenta una extensión 
de 163 caracteres y no cuenta con 
las keywords resaltadas en negrita 
ni tampoco el uso de enlaces. 
A lo largo de los cuatro párrafos de 
la nota solo se observó el uso de 
una negrita y un enlace, una optimi-
zación que poco ayuda a la nota a 
posicionar Google. 










x  EL único enlace encontrado fue el 
que se aplicó al nombre  Nadine 




















a una página web que contenía to-




VIDEO x  
Se utilizó el video de la fuente RPP 
de 1:25 segundos 
AUDIO  X 
FOTO  X 








FACEBOOK  X 
 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
La calidad fotográfica de la foto 
principal era baja, se utlizó una cap-










La nota de cuatro párrafos  resumía 
las declaraciones de Nadine Here-
dia a las afueras de su casa, pero 
brindó poca información sobre el 


































































FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Bebé recién nacido sufrió ne-
gligencia en Hospital Las Mer-
cedes de Chiclayo [VIDEO] 





















POLITICA  X 
La segunda nota que punteó en la 
web fue de la sección sociedad, con  
54.144 visitas a la página. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD x  
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
REGIONAL x  El ámbito es regional ya que la noti-
cia ocurrió en Lambayeque y la in-
formación recabada también vino 
desde allí. 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL x  La temporalidad de la noticia es ac-
tual, ya que ni bien se hizo pública 
la denuncia, se contactó al director 
del hospital para una entrevista. 
INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.   
Aunque la nota está apoyada en 
otro medios, La República consi-
guió entrevistar al director, por eso 
cuenta como propia, ya que le da 
un valor agregado al contenido del 
diario. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INTERNACIONAL  X 






DOBLE TITULAR  x  
Se usó el doble titular, en el Url se 
observa que se utilizó las palabras 
Chiclayo y Minsa para apoyar el 
SEO, las mismas se omitieron en el 
titular para el público. 
 
Títular: Bebé recién nacido sufrió 
negligencia en Hospital Las Merce-
des de Chiclayo [VIDEO]: 
Titular Seo:Chiclayo: bebé recién 
nacido sufrió negligencia en Hospi-
tal Las Mercedes del Minsa [VI-
DEO] 
 
Con una extensión de 217 caracte-
res, la bajada se muestra con el uso 
de un enlace y cuatro palabras en 
negritas. 
A lo largo de los 8 párrafos de la 
noticia se ven 9 palabras resaltadas 
en negritas y 7 enlaces, algo más 
que apropiado para el extenso con-
tenido de la nota. Las Keywords uti-
lizadas fueron Bebé,Chiclayo,salud, 
parto, video, fiscalía y violencia. 




















Los enlaces de la nota remitían a 
otras noticias ocurridas en Chiclayo 
lejanas al caso en sí. 
MULTIMEDIA-
LIDAD 
VIDEO x  
Se usó una entrevista al director del 
hospital denunciado y también ma-
terial de América Noticias. 
AUDIO  X 
FOTO  X 







FACEBOOK x  
Se insertó material visual compar-
tido en la página de Facebook Ni 
una menos Perú. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE  X 




FORMATO X  
A pesar de ser fotos capturadas del 
video denuncia, se observa que se 
mantienen las medidas necesarias 
para la nota.  
Se muestra el momento del inci-
dente (Plano general) y a la pa-
ciente tirada en la camilla, el uso de 










La noticia es completa, cuenta con 
todas las aristas cubiertas. Es decir, 
la parte y la contraparte de la noti-
cia. Se narran los hechos y la de-
nuncia sobre el Hospital del Minsa, 
pero también la explicación del di-



















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Instagram: Hermana de Step-
hanie Valenzuela revela cómo 
hace para vivir rodeada de lu-
jos 
























POLITICA  X La tercera nota que recibió más vi-
sitas (41.165) se trató de la mo-
delo Stephanie Valenzuela, por 
ello se le colocó en cintillo de 
tendencias para ubicar al lector, 
algo que se trabaja con las no-
tas de la sección espectáculos. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS X  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL x  Se considera de ámbito local por-
que  la repercusión de lo que haga 
la joven modelo llega a ser de inte-
rés de su mayoría de fans de la ca-
pital. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL x  El mensaje en el cual se apoyó la 
nota había sido reciente, hecho que 
se observa de la captura de panta-
lla insertada en el cuerpo del texto. 
INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
Para esta noticia no se observa el 
uso de alguna fuente de algún me-
dio local, por ello se asume que el 
periodista web armó la nota con la 
información encontrada en las re-
des sociales. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INTERNACIONAL  X 






DOBLE TITULAR   X 
No existe el uso del doble titular,. 
En el titular se busca atraer su aten-
ción con el uso del “cómo”, esa pa-
labra genera una necesidad de con-
sumir la información. 
Titular: Instagram: Hermana de 
Stephanie Valenzuela revela cómo 
hace para vivir rodeada de lujos 
Titular SEO :Instagram: Hermana 
de Stephanie Valenzuela revela 
cómo hace para vivir rodeada de lu-
jos en Dubái 
Se hace uso de los Tags relaciona-
dos con la noticia e incluso de la 
red social en la que se apoya la no-
ticia. 
Una bajada corta de 114 caracte-
res, pero muy bien planteada y con 
el uso de la Keyword principal: 
Stephanie Valenzuela, además de 


















Martes 8 de Mayo 
incluye un enlace a las noticias de 
la red social.  
En 5 párrafos observamos el uso de 
un total de 7 palabras claves en ne-
gritas y 4 enlaces. Las Keywods uti-
lizadas fueron Instagram, Stephanie 
Valenzuela, Giuliana Valenzuela, 





Los enlaces dirigen a las páginas 
TAG sobre notas relacionadas con 
la red social o la modelo, mas no 
sobre la noticia de la vinculación de 
Stephanie Valenzuela y Dubai. 
AMPLIFICADORES  X 
MULTIMEDIA-
LIDAD 
VIDEO  X 
Se usan capturas de los comenta-
rios de la hermana de Stephanie 
Valenzuela en su red social. 
AUDIO  X 
FOTO x  







FACEBOOK  X 
La información fue tomada de Insta-
gram como se logra observar en las 
capturas insertadas en el texto. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM x  
YOUTUBE  X 




FORMATO x  
La imagen principal de la noticia 
tiene fotos de calidad y que cum-
plen los márgenes necesarios. 
Se usó una foto presentando a la 
modelo (Plano americano) y otra a 
su hermana en Dubai(Plano medio),  
quien es la que fue la fuente de la 
noticia. Esta edición le refuerza lo 






TRANSCRIPCION x  El periodista transcribió el mensaje 
de la hermana de la actriz, sin lo-
grar explicar la polémica que se ve-
nía dando por esos días del lugar 
de procedencia del dinero con que 
viajaba la modelo. 















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Susan Ochoa “hipnotizó” a Pe-
dro Suárez Vértiz con su inter-
pretación [VIDEO] 

















POLITICA  X En el segundo día de obser-
vación, la noticia más leída 
tuvo que ver con la partici-
pación del cantante Pedro 
Suarez Vertiz en el pro-
grama Los 4 finalistas, la 
noticia llegó a ser visitada 
61.310 veces. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS x  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X Al tratarse de un cantante con 
tanta influencia y reconoci-
miento, se denota que es de 
importancia nacional; además, 
el programa emitido por Latina 
llega a varios departamentos 
del Perú. 
REGIONAL  X 
NACIONAL x  
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALIDAD 
ACTUAL x  La nota fue escrita el martes y 
el programa emitido el do-
mingo, por eso goza de ser de 
carácter actual. 
INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
Se utilizó un corte del pro-
grama Los 4 finalistas de La-
tina, el cual tuvo una extensión 
de 2 minutos con 25 segun-
dos. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV. x  
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INTERNACIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  x  
Se uso el titular  “Susan 
Ochoa hipnotizó a Pedro Suá-
rez Vértiz con su interpreta-
ción [VIDEO]” para la lectura 
del usuario, mientras que para 
el titular SEO se escribió:” Los 
4 finalistas: Susan Ochoa 
emocionó a Pedro Suárez Vér-
tiz con su canto”. 
La importancia de posicionar 
en el buscador el nombre del 
programa Los 4 finalistas se 
hace evidente con el ordena-
miento de izquierda a derecha 
que se observa en titular SEO. 
Se utilizó los TAGS  Los 4 fi-
nalistas y Pedro Suárez Vértiz. 
La bajada de 120 caracteres 
presentó dos enlace, uno a la 
participante Susan Ochoa y 
otro a Pedro Suárez Vértiz. 
El primero dirigía a una nota 
sobre la cantante, mientras 
que el otro tellevaba a revisar 
todas las notas relacionadas al 
rockero (TAG). 
2 Negritas con las palabras 
Sofía Hernández y Susan 














Ochoa, y tres enlaces  con las 
kewywords “Los 4 finalistas”, 
Pedro Suárez Vértiz y Susan 
Ochoa, son los que se utiliza-
ron a lo largo de los 5 párrafos 






Los enlaces de la nota nos 
acercan a noticias que tienen 
que ver con los personajes de 
la noticia pero no con el hecho 
en sí. 
Uno nos lleva a una revelación 
de Pedro Suñarez Vertiz sobre 
por qué no aparece en la pan-
talla y otro sobre un cambio de 
look de la participante Susan 
Ochoa. 
 
AMPLIFICADORES  X 
MULTIMEDIALI-
DAD 
VIDEO x  
Se utilizó el corte de la partici-
pación de Susan Ochoa en el 
programa “Los 4 finalistas”. La 
duración fue de 2:18 . 
 
AUDIO  X 
FOTO  X 







FACEBOOK  X En la parte final de nota, pode-
mos observar un enlace de un 
video de YouTube con una ex-
tensión de tiempo de 20 minu-
tos sobre lo que fue la partici-
pación previa a Susan Ochoa 
y la de la participante en cues-
tión. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE X  
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
Se utilizó una fotografía de di-
fusión del canal, plano medio 
de la cantante de alta resolu-
ción. El plano de la fotografía 






TRANSCRIPCION  X Al principio de la nota se hace 
un resumen de la vida artística 
de una de las participantes 
para luego poner en contexto 
la batalla de voces que se 
llevó a cabo en el programa. 
Ya en el penúltimo párrafo se 
inserta en comentario del ro-
ckero nacional. 




































FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Stephanie Valenzuela: él sería el 
'príncipe musulmán' que ena-
moró a la modelo [FOTOS] 




















POLITICA  X 
La segunda nota más leída del 
día fue la de la pareja de la 
modelo Stephanie Valen-
zuela(55.156), por ello se en-
marcó dentro de la sección es-
pectáculos. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS x  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL x  El alcance de la modelo, como 
se explicó en un análisis ante-
rior es, no es de alcance na-
cional. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALIDAD 
ACTUAL x  La noticia es actual ya que du-
rante la semana de análisis se 
habló mucho sobre la posible 
pareja de la modelo y la razón 
de sus constantes viajes a Du-
bai. 
INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
La elaboración de la nota es-
tuvo a cargo del redactor web, 
quien se valió de fotos de las 
redes sociales de Stephanie 
Valenzuela para poder armar 
la noticia. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INTERNACIONAL  X 
PROPIA X  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
En la nota sí se aplica el doble 
titular. Para SEO se utilizó 
“Instagram: este sería el joven 
millonario que conquistó el co-
razón de Stephanie Valen-
zuela”, destacando la red so-
cial para generar más tráfico 
web. El titular para el lector se 
escribió de la siguiente ma-
nera: “Stephanie Valenzuela: 
él sería el 'príncipe musulmán' 
que enamoró a la modelo [FO-
TOS]”. 
Como se aprecia, el titular 
para el usuario contextualiza 
desde un inicio que la noticia 
se trata sobre la modelo, 
mientras que el SEO prioriza 
el tráfico web incluyendo pri-
mero a la palabra “Instagram”. 
Se utlilizó los TAGS:  Stepha-
nie Valenzuela, Instagram, 
Modelos. 
La bajada de 116 caracteres 
incluyó las Keywords Stepha-
nie Valenzuela y redes socia-
les. La primera a modo de en-
lace que te llevaba a las noti-
cias sobre la modelo,  y la se-
gunda resaltada en negrita. 









El cuerpo se compone de cua-
tro párrafos, en los cuales se 
destacan la keywords Stepha-
nie Valenzuela e Instagram en 





Ambos enlaces conducen a la 
página TAG tanto de Stepha-
nie Valenzuela como el de la 
red social Instagram. 
 
AMPLIFICADORES  x 
MULTIMEDIALI-
DAD 
VIDEO  X 
Se utilizaron imágenes 4 imá-
genes dentro de la nota, las 
cuales fueron sacadas de las 
redes sociales de la joven mo-
delo. 
AUDIO  X 
FOTO x  







FACEBOOK  X 
La red sociales utilizada para 
la producción de esta noticia 
fue Instagram, tal como se 
deja saber en el titular. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM x  
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
La imagen principal es una 
composición de calidad, que 
contiene un par de imágenes 
llamativas y nítidas que se ri-
gen a los parámetros estable-
cidos. 
La imagen principal está com-
puesta por dos fotos, en am-
bas se resalta el cuerpo de 
Stephanie Valenzuela con dos 







TRANSCRIPCION  X El estilo narrativo es trascrip-
tivo  ya que a lo largo del texto 
se explica los pormenores de 
la polémica de la modela y su 
novio en Dubai. 
Además, cita frases de la ac-
triz publicadas en su blog per-
sonal. 















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Acusación en Facebook: de-
nuncian que máquina no otorgó 
premio de S/ 1000 a ganador 























POLITICA  X 
La tercera nota más leída del día vino 
a raíz de una denuncia vía Facebook 
que habría ocurrido en Lima, aunque 
la nota no contó mayores detalles ob-
tuvo44.770 visitas. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD x  
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL x  
La grabación del video habría ocu-
rrido en la ciudad de Lima. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALIDAD 
ACTUAL x  Se trata de un video recientemente 
colgado en las redes sociales, no ha-
bía data pasada del mismo. Por ello, 
se pasa a considerar como actual. 
INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
La elaboración de la nota se realizó 
sin citar ningún tipo de fuente, solo 
con la observación del video. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INTERNACIONAL  X 
PROPIA x  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  x  
Al observar detenidamente el titular 
SEO en la URL nos encontramos con 
que se utilizó los términos Viral y FB, 
ambos al final y separados con ba-
rras. 
Titular SEO:Acusación en Facebook: 
denuncian que máquina no otorgó 
premio de S/ 1000 a ganador | Viral | 
FB 
Tiular para el lector : Acusación en 
Facebook: denuncian que máquina 
no otorgó premio de S/ 1000 a gana-
dor. 
Se utilizó los TAGS: Facebook, Vene-
zuela y Empresas. Se habría podido 
añadir Viral, tendencias, redes socia-
les. 
La extensión de la bajada es de 103 
caracteres, se pudo haber añadido al-
gunas palabras más. Resulta muy 
corta. 
El cuerpo de la nota tiene una buena 
extensión, en total son 7 párrafos 
donde resaltan las keywords: Face-
book, venezolano y centro comercial. 
Se usaron 6 negritas y 5 enlaces, la 
mayoría de estos últimos ligados a la 
palabra Facebook. 










x  Todos  los enlaces nos envían a no-
tas ligadas con la Keyword principal 























Miércoles 9 de Mayo 
MULTIMEDIALI-
DAD 
VIDEO x  
El principal archivo multimedia es el 
video del reclamo del venezolano, el 
cual tiene un extensión de tres minu-
tos. 
AUDIO  X 
FOTO  X 







FACEBOOK x  
La nota cita que el video fue recogido 
de Facebook, aunque no se da mayor 
detalle del usuario que  lo colgó o la 
página en la que se publicó. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
El formato de la fotografía cumple los 
estándares, aunque por tratarse de 
una captura la nitidez es baja. Se 









La nota solo relata lo sucedido en Fa-
cebook, no se intentó contactar a nin-
gún implicado en la denuncia. Sin in-



















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
“Eres una flor sin un pelo de 
tonta”, dijo Pedro Suárez Vértiz a 
cantante [VIDEO] 


















POLITICA  X 
En el tercer día de análisis la pri-
mera noticia en el ranking google 
(72.353) tiene que ver con un 
comentario del cantante Pedro 
Suarez Vértiz en el programa 
“Los 4 finalistas”. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS x  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
 
LOCAL  X Como se explicó en un análisis an-
terior, al tratarse de un canal de al-
cance nacional y una figura peruana 
de la música, se consideró de ám-
bito nacional. 
REGIONAL  X 
NACIONAL x  
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALIDAD 
ACTUAL x  El programa fue del fin de semana, 
así que se considera actual. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
El canal de televisión del que se 
elaboróla nota digital es Latina, se 
utilizó un extracto de la participación 
de la cantante Lita Pezo. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV. x  
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Se utilizó un doble titular, en el caso 
del SEO se priorizó la Keyword Pe-
dro Suarez Vértiz y en el titular para 
el lector la frase que utilizó, esto 
para ganar visitas y generar la ne-
cesidad de ver el video. 
Titular SEO: Pedro Suárez Vértiz 
elogió a Lita Pezo en ‘Los 4 finalis-
tas’ 
Titular para lectores: “Eres una flor 
sin un pelo de tonta”, dijo Pedro 
Suárez Vértiz a cantante [VIDEO] 
TAGS X  
Se utilizó los TAGS:  Pedro Suárez 
Vértiz (3884), Los 4 Finalistas 




En la bajada se observa el uso de 
un enlace al TAG Pedro Suarez 
Vertiz, sin embargo, en los 124 ca-





La extensión de 7 párrafos cuenta 
con el uso de 5 negritas y 3 enla-
ces. Las palabras claves que se uti-
lizaron fueron Pedro Suarez Vértiz, 
Los 4 finalistas, Lita Pezoy el nom-





Los enlaces envían a noticias que 
no guardan relación el último pro-
grama de “Los 4 finalistas”, sino que 
enlaza otras notas digitales alejadas 
de la noticia. 
AMPLIFICADORES  X 
MULTIMEDIALI-
DAD 
VIDEO x  













FOTO  X 
Se utilizó como recurso multimedia 
principal, una captura de la partici-
pación de Lita con una duración de 
2:38. 







FACEBOOK  X 
Al final de la nota digital se ve un 
enlace de YouTube de media hora 
del programa. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE x  
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
La imagen principal de la nota 
muestra al jurado del programa 
acompañado de la foto de Pedro 
Suarez Vértiz, al tratarse de una 
captura, la nitidez es baja. El plano 






TRANSCRIPCION x  Se procedió a presentar la participa-
ción del rockero y luego se introdujo 
las palabras que expresó durante el 
programa. 















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Minsa declara alerta epidemio-
lógica en todo el Perú por sín-
drome de Guillain Barré [VI-
DEO] 




















POLITICA  x 
La segunda nota más visitada del 
día tiene que ver con una alerta 
de Salud del Minsa, recibió 
62.845 visitas. 
ECONOMIA  x 
SOCIEDAD x  
MUNDO   
DEPORTES  x 
ESPECTACULOS  x 
TENDENCIAS  x 
AMBITO 
LOCAL  x La noticia es de alcance nacional, 
ya que la advertencia es para  to-
dos los centros de salud del país. 
 
REGIONAL  x 
NACIONAL x  
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALIDAD 
ACTUAL x  La publicación de la noticia se 
hizo ni bien salió el comunicado 
oficial del Minsa. INACTUAL  x 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  x 
La información salió directamente 
de la los voceros del Ministerio de 
Salud. 
AGENCIAS NAC.  x 
CANALES DE TV.  x 
RADIO  x 




PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  x  
Se utilizó un titular SEO donde se 
priorizó la palabra clave Síndrome 
Guillain Barré, mientras que en el 
otro se intentó levantar la noticias 
con la alerta MINSA. 
Titular SEO:Síndrome de Guillain 
Barré: Minsa declara alerta epide-
miológica en todo el Perú [VIDEO] 
Titular para lector:Minsa declara 
alerta epidemiológica en todo el 
Perú por síndrome de Guillain Ba-
rré [VIDEO] 
 
En el caso de los TAGS se utiliza-
ron los de  Salud , enfermedades , 
Perú, La Libertad , Lima y Sín-
drome de Guillain Barré. 
 
La bajada tiene una extensión de 
166 caracteres y se destacaron 
las palabras La Libertad y Lima 
con un enlace y una negrita. 
 
A lo largo de seis párrafos se en-
contraron reforzadas con 5 enla-
ces y 5 negritas, las Keywords 
fueron Síndrome Guillain Barré, 
Minsa, alerta epidemiológica, 
Perú. 











Los 5  enlaces encontrados en la 




















síndrome por el cual se dio la 
alerta. Brindaban mayor informa-




VIDEO x  
Al final de la nota se encuentra un 
enlace con el video de las decla-
raciones de los representantes del 
Minsa. 
AUDIO  x 
FOTO  x 







FACEBOOK  x 
Esta vez se utilizó una publicación 
de Twitter del Ministerio de Salud. 
TWITTER x  
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE  x 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
La fotografía principal es una foto 
referencial de archivo de calidad 
media, en ella se aprecia la ima-
gen de un paciente que parece 










La noticia se basó en las declara-
ciones de los funcionarios del 
Minsa, mas no se brindó datos de 


















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Joven que buscaba trabajo mu-
rió tras ser atropellado dentro 
de centro comercial Real Plaza 
Salaverry [VIDEO] 

















POLITICA  x 
La tercera nota más visitada fue 
la muerte de un joven en un co-
nocido centro comercial limeño, 
la nota obtuvo 61.673 visitas. 
ECONOMIA  x 
SOCIEDAD x  
MUNDO  x 
DEPORTES  x 
ESPECTACULOS  x 
TENDENCIAS  x 
AMBITO 
LOCAL x  
El centro comercial Real Plaza 
Salaverry está ubicado en Lima. 
REGIONAL  x 
NACIONAL  x 
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALIDAD 
ACTUAL x  La noticia era del mismo día de 
su publicación. INACTUAL  x 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  x 
Se utilizó un reporte de RPP 
para la elaboración de la nota. 
AGENCIAS NAC.  x 
CANALES DE TV. x  
RADIO  x 
OTROS DIARIOS  x 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  x 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  x  
En la elaboración de la nota se 
observa que en titular SEO se 
busca posicionar la nota con la 
keyword Jesús María. 
Ttiular SEO:Jesús María: joven 
que buscaba trabajo murió tras 
ser atropellado dentro de centro 
comercial de Salaverry [VIDEO] 
Titular para lector: Joven que 
buscaba trabajo murió tras ser 
atropellado dentro de centro co-
mercial Real Plaza Salaverry 
[VIDEO] 
Se utilizó 5 TAGS: Jesús María , 
Accidentes de tránsito, PNP, en-
trevista de trabajoy Perú  
En 148 caracteres solo se utilizó 
la palabra entrevista laboral 
como Keyword, ambas palabras 
no son las correctas para el po-
sicionamiento en Google. 
En el texto se hallan 5 enlaces y 
5 negritas, entre las keywords 
resalta el uso de Jesús María, 
centro comercial, Real Plaza. 











Los enlaces vinculan la noticia 
con otras ocurridas en el distrito 
u otros. AMPLIFICADORES  x 
MULTIMEDIALI-
DAD 
VIDEO x  
Se utilizó un extracto de 5 minu-
tos de RPP. 
AUDIO  x 























Jueves 10 de Mayo 







FACEBOOK  x 
No se utilizaron las redes socia-
les. 
TWITTER  x 
INSTAGRAM  x 
YOUTUBE  x 
OTROS  x 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
La foto del suceso es una cap-
tura del video noticioso. La cali-
dad no es buena, pero cumple 
el tamaño de la nota. Se utilizó 






TRANSCRIPCION x  La nota relató el suceso com-
pleto e incluso incluyó un comu-
nicado compartido por el centro 
comercial. 















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Se viraliza en Facebook sen-
sual baile de una mujer a su 
chofer en plena calle [VIDEO] 

















POLITICA  X 
En el cuarto día de observación, 
la noticia más rankeada fue un vi-
deo de un baile sensual que logró 
53.957 visitas. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS X  
AMBITO 
LOCAL  X 
El hecho no ocurrió en Lima,  apa-
rentemente el país de proceden-
cia del video es Estados Unidos. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL x  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  Pese a que no se tiene mayor 
data de la procedencia del video, 
su reciente viralización hace su-
poner que la fecha es reciente. 
INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
La nota es de elaboración propia, 
el redactor se basó en lo ocurrido 
en el video para componer el 
cuerpo de la noticia. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA X  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Sí se ve el trabajo de un doble ti-
tular, en el caso del titular SEO se 
priorizó la palabra Facebook. 
 
Titular SEO:Facebook: es viral 
baile de una empresaria a su cho-
fer en plena calle | FB | Video | 
Estados Unidos 
Titular para lector:Se viraliza en 
Facebook sensual baile de una 
mujer a su chofer en plena calle 
[VIDEO] 
 
Se utilizó los TAGS Facebook, Vi-
ral y Estados Unidos. 
 
En la bajada solo se utilizó un en-
lace, sin embargo sí se hizo uso 
de la Keyword principal:Facebook. 
Tiene una extensión de 131 ca-
racteres. 
 
La cantidad de párrafos es buena, 
en los ocho se utilizaron 5 enlaces 
y 3 negritas. Donde destacaron 
las palabras Facebook y video. 
 











Los enlaces son contextualizado-
res, estos  te llevan hacia notas 
relacionadas con la palabra clave 
principal. 
AMPLIFICADORES  X 













AUDIO  X 
Se utilizó un video de Facebook 
de una extensión de 28 segundos. 
FOTO  X 







FACEBOOK X  
Como ya se dijo, pese a que no 
se cita fuentes, la elaboración de 
la nota nos describe que la nota 
viene de Facebook. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
La foto es una captura del video 
utilizado(plano americano), se uti-
lizó un fondo difuminado para lo-







TRANSCRIPCION X  Solo se relata loque se aprecia 
del video, sin brindar algún dato 












FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
México: novio es detenido mi-
nutos antes de su boda y reve-
lan aterrador crimen [VIDEO] 






















POLITICA  X 
La segunda nota más vista (52.806) 
fue sobre un terrible descubri-
miento en México. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO X  
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
La hecho ocurrió en Tultitlán, México. 
Se usó en TAG de ese país para 
orientar al lector. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL X  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  Según relatan las fuentes, el hecho 
es reciente. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT. X  
En este caso podemos ver cómo el 
periodista web hizo referencia de in-
formación brindada por diversos me-
dios internacionales. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Sí se hizo uso del doble titular, mien-
tras que en uno se priorizó la 
keyword Twitter, por el tráfico que ge-
nera, en el otro se utilizó la palabra 
México para ubicar al lector. 
Titular SEO:Twitter: novio mexicano 
detenido a punto de dar el sí por ho-
rrendo crimen | México | Viral | 
Titular para el lector:México: novio es 
detenido minutos antes de su boda y 
revelan aterrador crimen [VIDEO] 
 
TAGS, se usaron tres: Twitter, Femi-
nicidio y México. 
 
La bajada de la noticia contaba con 
una extensión de 147 caracteres 
donde se utlizó la Keyword México y 
Twitter como enlaces y la palabra cri-
men en negrita. 
 
A lo largo de los 7 párrafos de la nota 
se contabilizaron solo 2 enlaces y 6 
negritas. Resaltaron las keywords 
twitter y feminicidio. 











Los dos enlaces de la nota eran Mé-
xico y Twitter, ambas nos llevaban a 
sus respectivas páginas TAG ( donde 
se enlista todas las noticias relaciona-






VIDEO X  Se utilizó un video insertado de una 

















FOTO X  sucedió el descubirmiento y otros da-
tos.  
También se añadieron un par de fo-
tos del homicida. 







FACEBOOK  X 
La información obtenida se apoyó en 
un informe de un noticiero, el cual es-
taba colgado en su cuenta de Twtit-
ter. 
TWITTER x  
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
La foto principal cumple con el ta-
maño deseado, además se hizo la 
composición de dos fotos con una 
captura del momento de la 
boda(plano medio) y se utilizó otra 









 x El hecho fue relatado con detalles y 
se brindó  una información de cali-








































FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
La respuesta que habría dado 
Ricardo Gareca cuando le pidie-
ron llamar a Claudio Pizarro 



















POLITICA  X 
La tercera nota más leída tuvo 
que ver con la selección peruana 
y una posible respuesta del direc-
tor técnico Ricardo Gareca sobre 
Pizarro. 46.315 visitas registró 
Google a la página de la noticia. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES X  
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
El ámbito de la noticia es nacional por 
tratarse de la selección peruana de 
fútbol. 
REGIONAL  X 
NACIONAL x  
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  La noticia se basó sobre recientes 
declaraciones del periodista Carlos 
Alberto Navarro. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
Dichas declaraciones se dieron du-
rante un programa deportivo de la ra-
dio Exitosa. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO X  
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
La nota utiliza un titular SEO que 
prioriza la palabra Ricardo Gareca, 
en cambio en el titular para el lector 
se enfoca en la palabra ” respuesta”  
para contextualizar al lector. 
Titular SEO: Ricardo Gareca se ha-
bría negado a convocar Claudio Piza-
rro 
Titular para el lector:La respuesta que 
habría dado Ricardo Gareca cuando 
le pidieron llamar a Claudio Pizarro 
 
La bajada cuenta con una extensión 
de 162 caracteres y utiliza dos negri-
tas y dos enlaces. 
 
Se utilizaron 4 TAGS: Ricardo Ga-
reca, Claudio Pizarro, Selección pe-
ruana y FPF. 
 
En los 6 párrafos redactados se en-
contraron 4 negritas y 4 enlaces rela-
cionados a las keywords principales: 
Ricardo Gareca, Claudio Pizarro, se-
lección peruana, Carlos Alberto Na-
varro y  FPF. 
 











Los 4 enlaces de la nota nos dirigen a 
noticias relacionadas con la keyword 
enlazada  pero no con el tema de los 






























AUDIO  X 
 Se utilizó un video de YouTube, 
donde se recopila el programa citado. 
FOTO  X 







FACEBOOK  X 
El clip de YouTube tiene una exten-
sión de 28 minutos y se enlazó direc-
tamente al final de la página web. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE X  
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
Se utilizó un plano medio de Pizarro y 
Gareca en medio de un entrena-









 x Se expresa el pronunciamiento de 


























FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Bad Bunny en medio de críticas 
por propasarse con Natti Na-
tasha [VIDEO] 
FECHA 























POLITICA  X 
El viernes , la noticia de las críti-
cas al cantante Bad Bunny  reci-
bió 79.904 visitas. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS X  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
Siendo un personaje de talla mundial 
se le considere de ámbito internacio-
nal  
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL X  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  El hecho fue recientemente comen-
tado, como se menciona en el cuerpo 
de la noticia. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
El redactor web se valió de una pe-
queña investigación en las redes so-
ciales de los artistas para registrar las 
críticas contra el cantante. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA x  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
En el uso del doble titular se consi-
deró priorizar el nombre de los can-
tantes en el titular SEO, en el titular 
para los lectores, no. 
Titular SEO:Bad Bunny y Nati Na-
tasha: críticas al cantante por propa-
sarse en escenario | Viral | Puerto 
Rico 
Titular para redes:Bad Bunny en me-
dio de críticas por propasarse con 
Natti Natasha [VIDEO] 
 
Se utilizó 4 TAGS: Bad Bunny , 
Daddy Yankee , Reggaetón  y  Natti 
Natasha. 
 
En los 7 párrafos de la noticia se re-
saltó las keywords Bad Bunny, Natti 
Natasha y  Daddy Yankee con 3 ne-
gritas y 4 enlaces. 
 
 










X  Los enlaces nos dirigen a notas rela-







VIDEO X  
Se utilizó un video del concierto que 
compartieron los artistas, además 
también se insertó fotos de la can-
tante. 
AUDIO  X 
FOTO X  






















FACEBOOK  x Los comentarios contra el reggaeto-
nero fueron recogidos de Instagram, 
además también se añadió de la 
misma red social el video de Daddy 
Yankee. 
 
TWITTER  x 
INSTAGRAM x  
YOUTUBE  x 
OTROS  x 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO x  
La imagen principal es una composi-
ción con dos fotos de alta calidad, 










La nota no solo muestra los comenta-
rios contra el artista, sino que explica 
el asunto y hasta el pronunciamiento 




























FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
YouTube Viral: se desnuda al 
sustentar su tesis a modo de 
protesta contra jurado [VIDEO] 






















POLITICA  X 
La segunda nota analizada del día re-
gistró   78.986 visitas y trató de un vi-
deo viral de una alumna en su sus-
tentación de tesis. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS x  
AMBITO 
LOCAL  X 
El hecho sucedió en Estados Unidos, 
como se observa en el uso de uno de 
los TAGS y el relato periodístico. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL x  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  La noticia, al tratarse de un viral re-
ciente, se considera actual. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT. x  
Aunque no se hace referencia de las 
fuentes, se colige que la información 
se recogió de medios internacionales. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  x 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR   x 
El titular, tanto para SEO y el lector 
es el mismo. Sin embargo sí se usó 
la keyword principal para posicionar 
la nota. 
 
Los TAGS utilizados fueron : Estados  
Unidos ,  Youtube , Viral y ropa. 
 
La bajada, de 99 caracteres, solo uti-
lizó un enlace con la palabra clave 
YouTube. 
 
En los 5 párrafos de la noticia se utili-
zaron  6 negritas y dos enlaces, pero 
el problema fue que no se usaron las 
keywords YouTube.  
  











El enlace enviaba directamente a la 





VIDEO X  
Al final de la nota se enlazó el video 
de YouTube de la sustentación de la 
alumna con una extensión de 37 mi-
nutos. 
AUDIO  X 
FOTO  X 







FACEBOOK  X 
La plataforma de video de YouTube 
sirv io para corroborar con material 
audiovisual la nota. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE x  














FORMATO X  
Se utilizó una captura del video para 
usarla en la foto principal de la nota, 
además se le añadió bordes difumi-
nados para no perder la naturaleza 








x  Se contó detalles y la razón por la 



































FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Angelina Jolie afectada por una 
dura decisión de su hijo Mad-
dox [FOTOS] 






















POLITICA  X 
La tercera nota más leída del día 
(58.405 visitas) fue sobre el estado 
de la actriz Angelina Jolie, por ello se 
ubicó en la sección espectáculos. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS x  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
Al tratarse de una actriz de talla mun-
dial, la noticia toma una importancia 
internacional.  
REGIONAL  X 
NACIONAL  x 
INTERNACIONAL X  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL x  El tema es actual, además está ba-
sada en una reciente información de 
una fuente. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT. X  
La noticia se desarrolló de acuerdo a 
la información brindada por el medio 
estadounidense Celebrity Insider. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Se observa el uso del doble titular, en 
el caso del SEO se trató de unir al 
principio del titular las keywords Brad 
Pitt y Angelina Jolie. 
Titular SEO:Brad Pitt: Angelina Jolie 
recibió triste noticia de su hijo mayor 
Maddox | Hollywood | Cine | 
Titular para el lector:Angelina Jolie 
afectada por una dura decisión de su 
hijo Maddox [FOTOS] 
 
En la nota se utilizaron los TAGS: 
Brad Pitt, Angelina Jolie, Hollywood y 
cine. 
 
La bajada tiene una extensión de 177 
caracteres, en los cuales se utilizaron 
2 enlaces y 2 negritas. 
 
Las keywords que resaltaron a lo 
largo de los 6 párrafos de la noticia ( 
6 negritas y 2 enlaces) fueron Brad 
Pitt, Angelina Jolie y Maddox. 











Los 2 enlaces utilizados dirigían al 








VIDEO  X 
Se utilizaron 3 fotografías de la fami-
lia de Angelina Jolie y el actor Brad 
Pitt. 
AUDIO  X 














Sábado 12 de Mayo 
 







FACEBOOK  X 
Se enlazaron tres tuits de medios que 
hablaban de  noticias de que involu-
craban a ambos actores de Holly-
wood. 
TWITTER X  
INSTAGRAM  x 
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
Se utilizó una composición de alta ca-








Se brindó detalles y se contextualizó 
la noticia dando detalles de anteriores 
años sobre la relación de los actores 


















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Viral de YouTube muestra a 
profesora de inicial en cruel 
acto contra menor [VIDEO] 






















POLITICA  X 
La segunda noticia más leída del sá-
bado es un viral de maltrato infantil 
que volvió viral en las redes sociales, 
esta tuvo 22.730visitas. 
 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS x  
AMBITO 
LOCAL  X 
El hecho ocurrió en China. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL x  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL x  Su viralización fue reciente y diarios 
de renombra internacional brindaron 
datosobre ello. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT. x  
La información recogida se obtuvo 
del Daily Mail. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Se utilizó el doble titular, en el SEO 
se destacó primero la palabra clave 
YouTube, mientras que en el titular 
para el lector se buscó llamar su 
atención con el término viral. 
Titular SEO:YouTube: video muestra 
a profesora de inicial en cruel acto 
contra menor | Viral | China 
Titular para lector:Viral de YouTube 
muestra a profesora de inicial en 
cruel acto contra menor [VIDEO] 
 
Se utilizaron 4 TAGS: Youtube , Viral 
China y Abuso infantil. 
 
En la bajada se contaron 122 carac-
teres donde se utilizaron 2 enlaces 
para resaltar las palabras YouTube y 
China. 
 
A lo largo de los 5 párrafos de la noti-
cia se observó el uso de 3 enlaces y 
4 negritas en las keywords China, 
YouTube y redes sociales. 

















VIDEO X  
Se añadió al final de la nota un video 
de 20 segundos. 
AUDIO  X 























FACEBOOK  X 
Según el relato, el clip fue descar-
gado de la plataforma de video 
YouTube. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE X  
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO  X 
La calidad de la imagen es pobre, la 







x  El estilo de la nota describió los he-
chos apoyándose en el video, no se 


















FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
En Instagram, Jennifer Lopez 
muestra sus piernas tonificadas 
con minifalda [FOTOS] 






















POLITICA  X 
La noticia más leída del penúltimo día 
de observación fue una referida al as-
pecto físico de la cantante Jennifer 
Lopez, esta noticia obtuvo 30.048 vi-
sitas a su página web. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS X  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
Es de ámbito internacional por tra-
tarse de una figura mundial en el 
mundo de la música. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL X  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  Las fotos de su nuevo aspecto físico 
son recientes. INACTUAL  x 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
El periodista web se valió  de herra-
mientas digitales y redes sociales 
para armar la noticia. NO cita fuentes. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA X  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Se ve un uso del doble titular, en el 
SEO se ven apartadas las palabras 
claves Instagram, viral y fotos con un 
barra. 
Titular SEO:Jennifer Lopez presume 
sus fornidas piernas en minifalda | 
Instagram | Instagram JLo | Viral | Fo-
tos 
Titular para lector:En Instagram, Jen-
nifer Lopez muestra sus piernas toni-
ficadas con minifalda [FOTOS] 
 
Los 3 TAGS que se utilizaron fueron:  
Jennifer López, Instagram y viral. 
 
La Bajada tiene una extensión de 176 
caracteres, los cuales destacan con 
enlaces las keywords Jennifer López 
e Instagram. 
 
Los 5 párrafos de la nota tienen 5 ne-
gritas y 4 enlaces, donde destaca el 
nombre de la cantante y la red social 
utilizada. 











Los enlaces nos llevan a notas rela-





VIDEO  X 
Se utilizaron dos fotografías de la 
cantante, ambas se insertaron en la 
parte final de la nota. 
AUDIO  X 























FACEBOOK  X 
Las imágenes se sacaron de la red 
social Instagram, exactamente de la 
cuenta oficial de la cantante. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM x  
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
La foto principal de la nota cu,ple con 
el formato adecuado, es nítida y lleva 










La nota solo relata lo que se observa 













































FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Youtube: Gonzalo Núñez ase-
gura que no renunció, sino que 
lo echaron de América TV [VI-
DEO] 




















POLITICA  X 
Con 16.079 visitas  a la nota, la 
noticia sobre una confesión del 
periodista deportivo Gonzalo Nu-
ñez fue la tercera  noticia más vi-
sitada- 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES x  
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
Por tratarse de un periodista recono-
cido y un canal televisión, la repercu-
sión de la noticia es a nivel nacional. 
REGIONAL  X 
NACIONAL X  
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  El tema es actual, ya que sus decla-
raciones fueron tomadas del mismo 
día. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
La confesión la dio el periodista du-
rante su programa en radio Exitosa. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO X  
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA  X 
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Se observa el uso de un doble titular, 
pero con poca diferencia ya que am-
bos posicionaron las keywords más 
fuertes al principio de la oración.. 
Titular SEO:Youtube: Gonzalo Núñez 
dice que lo echaron de América TV | 
Viral | Verónica Lineares 
Titular para el lector: Youtube: Gon-
zalo Núñez asegura que no renunció, 
sino que lo echaron de América TV 
[VIDEO] 
 
Se hizo uso de los TAGS: Gonzalo 
Nuñez, América TV y Verónica Lina-
res. 
 
La extensión de la bajada es de 154 
caracteres, en esta se utilizaron dos 
enlaces, uno para YouTube y otro 
para la palabra periodista deportivo. 
 
En los 4 párrafos de la nota se obser-
varon 3 enlaces y 5 negritas, donde 
resaltaron las keywords: Gonzalo Nú-
ñez, América TV, Veronica Linares y 
YouTube. 











Los enlaces envían a la página TAG 
de cada keyword. AMPLIFICADO-
RES 
 X 







AUDIO  X 
Al final de la nota se enlazó un video 
de 20 minutos. 
FOTO  X 







FACEBOOK  X 
En el material audiovisual se enlazó 
desde la plataforma de video de 
YouTube. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE x  
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  La foto es de alta calidad, pero es an-
tigua. No tiene mayor edición. Plano 







 x El texto explica las aparentes razones 
de la salida de Gonzalo Nuñez y 
























FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
YouTube Viral: Fanática graba a 
Luis Miguel en momento ver-
gonzoso en pleno concierto 
FECHA 
 






















POLITICA  X 
En el último día de observación, la 
noticia más visitada fue un viral de 
Luis Miguel, la cual obtuvo un total de 
22.770 visitas.   
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS X  
AMBITO 
LOCAL  X 
Ya que el artista es de talla interna-
cional , entra en el mismo ámbito. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  X 
INTERNACIONAL X  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  Aunque no se cita data del hecho, su 
reciente viralización hace pensar que 
es de data actual. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
No se citaron fuentes, para la elabo-
ración de la nota el redactor solo se 
valió de la observación. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA x  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Hay muchas diferencias al final de los 
titulares SEO y el de para lectores. 
En el caso del primero, se colocaron 
las keywords al final y separadas por 
barras: Estados Unidos, viral, video, 
San Diego y California. 
 
Titular SEO:YouTube Viral: Fanática 
filma a Luis Miguel teniendo erección 
en pleno concierto | Viral | Video | Es-
tados Unidos | San Diego | California 
Titular para redes:YouTube Viral: Fa-
nática graba a Luis Miguel en mo-
mento vergonzoso en pleno concierto 
 
Se utilizaron 4 TAGS: Youtube , Luis 
Miguel, Viral y  Estados Unidos . 
 
La bajada tiene 161 caracteres y 
cuenta con un enlace y una negrita 
de las palabras Luis Miguel y 
YouTube respectivamente. 
 
En los 5 párrafos  de la noticia, se en-
contraron 4 enlaces y 4 negritas. En 
estas se resaltaron las palabras clave 
Luis Miguel y  YouTube. 










X  Los 4 enlaces nos llevaban a notas 












AUDIO  X 
El video se insertó en la primera parte 
de la nota y tiene una extensión de 
44 segundos. 
FOTO  X 







FACEBOOK  X 
El video, según el relato del texto, fue 
hallado y compartido en YouTube. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM  X 
YOUTUBE X  
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
Pese a que la calidad de la fotografía 
es mala, ya que se capturó del video, 
la imagen fue optimizada con latera-
les difuminados para que no perdiera 









X  El cuerpo de la nota solo narra lo que 
























FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Natti Natasha defiende a Bad 
Bunny y recibe el rechazo de 
sus fans 






















POLITICA  X 
La segunda nota más leída del día 
fue el pronunciamiento de la can-
tante Natti Natasha, la cual ob-
tuvo 18.270 visitas. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES  X 
ESPECTACULOS X  
TENDENCIAS  X 
AMBITO 
LOCAL  X 
Al tratarse de una cantante de talla 
mundial se considera de ámbito inter-
nacional. 
REGIONAL  X 
NACIONAL  x 
INTERNACIONAL X  
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  La nota de su pronunciamiento se 
elaboró el mismo día en que se cono-
cieron sus palabras. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
El redactor se valió de sus habilida-
des con las redes sociales para ela-
borar la noticia. No se citaron fuentes. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  X 
PROPIA X  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR  X  
Se observa el uso del doble titular, en 
el caso del SEO se añadieron las pa-
labras clave al final separadas por 
barras. 
  
Titular SEO:Natti Natasha defiende a 
Bad Bunny y recibe el rechazo de sus 
fans en Instagram | Viral | Reggaeton 
| Fotos | Video 
Titular para lectores:Natti Natasha 
defiende a Bad Bunny y recibe el re-
chazo de sus fans 
 
Se utilizaron 3 TAGS: Natti Natasha, 
Bad Bunny e Instagram. 
 
La bajada tiene una extensión de 200 
caracteres y resalta las palbras Insta-
gram, Natti Natsha y Bad Bunny. Se 
utilizó un enlace y dos negritas. 
 
En los 4 párrafos del texto se observó 
el uso de 7 negritas y 2 enlaces. 
Donde se resaltó las keywords Bad 
















Los dos enlaces nos llevan a notas 
que no guardan relación con el inci-











VIDEO X  
Se insertó un video al final de la nota, 
el cual contaba con una extensión de 
un minuto. 
AUDIO  X 
FOTO  X 







FACEBOOK  X 
El clip se enlazó del Instagram de la 
cantante. 
TWITTER  X 
INSTAGRAM X  
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
Se utilizó una foto en plano medio de 
los artistas en cuestión, para no de-
formar la foto se le agregó a los late-









El texto explica qué pasó y por qué 






























FICHA DE OBSERVACIÓN 
TÌTULO 
Twitter: Andrea Pirlo desata po-
lémica por posar con camiseta 
de Universitario y Alianza Lima 
[FOTOS] 






















POLITICA  X 
La tercera nota digital más leída del 
día fue la de Andrea Pirlo en su visita 
el Perú, la cual registró 14.211 visi-
tas. 
ECONOMIA  X 
SOCIEDAD  X 
MUNDO  X 
DEPORTES x  
ESPECTACULOS  X 
TENDENCIAS  x 
AMBITO 
LOCAL  X 
Al tratarse de su llegada al Perú, se 
le clasifica en el ámbito nacional. 
REGIONAL  X 
NACIONAL x  
INTERNACIONAL  X 
TEMPORALI-
DAD 
ACTUAL X  La foto había sido recientemente 
subida a una  red social. INACTUAL  X 
FUENTES 
AGENCIAS INT.  X 
El periodista web se valió de sus co-
nocimientos en redes sociales para 
elaborar su nota. 
AGENCIAS NAC.  X 
CANALES DE TV.  X 
RADIO  X 
OTROS DIARIOS  X 
INSTITUCIONAL  x 
PROPIA X  
SEO 
POSICIONA-
MIENTO EN LA 
ESTRUCTURA 
DOBLE TITULAR   x 
No se observa cambios significativos 
en el titular y el URL, por ello se co-
lige que no hubo uso de doble titular. 
 
Se utilizó 3 TAGS:Andrea Pirlo, Uni-
versitario de Deportes y  Alianza 
Lima. 
 
La extensión de la bajada es de 100 
caracteres los cuales estuvieron opti-
mizados con una negrita y un enlace. 
 
En texto constó de 6 párrafos, en los 
cuales se observó el uso de 3 enla-
ces y 2 negritas. Se resaltaron las 
keywords Andrea Pirlo, Universitario 
de Deportes y Alianza Lima. 
 
 











Todos los enlaces enviaban a los 





VIDEO  X 
Se utilizaron fotografías que verifica-
ban la información brindada en el 
texto. 
AUDIO  X 
FOTO x  





FACEBOOK  X Las imágenes y comentarios fueron 









INSTAGRAM  X 
YOUTUBE  X 
OTROS  X 
EDICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 
FORMATO X  
Se utilizó una foto plano medio corto 








El texto explica la polémica y también 
la cancelación del evento deportivo 
por el cual la figura italiana se encon-
traba en Lima. 
PROCESA-
MIENTO 
X  
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